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B E R N D S C H N E I D M Ü L L E R 
ORDNUNG DER ANFÄNGE 
DIE ENTSTEHUNG DEUTSCHLANDS UND FRANKREICHS 
IN HISTORISCHEN KONSTRUKTIONEN DES HOCH- UND 
SPÄTMITTELALTERS1 
W a n n beg innt Geschichte? W i e bemißt m a n die A n f ä n g e , wie die Besonderhe i ten , 
wie die Ident i täten? D ie W i e n e r Schule u m Herw ig W o l f r a m trug solche F ragen an die 
europä ischen E thnogenesen heran . Wer V ö l k e r als P r o d u k t e von Geschichte begrei f t , 
der kenn t das Bewußtse in als konstru ierende K r a f t von Wirk l i chke i t . D i e D e k o n s t r u k -
t ion der Germanen ideo log ie 2 geht m i t der K o n s t r u k t i o n polit ischer, sozialer und ku l tu ­
reller K o n t i n u i t ä t e n bei den f rühmit te la l ter l ichen gentes H a n d in Hand. 3 D e r E n t m y -
tho log is ierung der S t ä m m e folgte die His tor is ierung der europäischen Nat ionenb i l ­
dung.4 B a l d schon beschrieb m a n genti l und supragent i l geprägte Re ichsb i ldungen aus 
verg le ichbaren Erk lä rungsmode l l en . D e r sys temat i sch -method ische Vergleich e thnoge-
net ischer Prozesse im Ubergang v o n der A n t i k e zum Mitte la l ter u n d in nachkaro l ing i -
scher Zeit s teht frei l ich noch aus. Seine Bedeutung ergibt sich aus den be iden großen 
Entw ick lungsschüben v o n Ident i tä ten u n d Ins t i tu t ionen , an die V ö l k e r und G r u p p e n 
bis in die europäische Gegenwar t anknüpfen . 
In be iden Fäl len result ierte die europäische Vo lksb i ldung n icht aus ethnischer 
Gle ichförmigke i t . 5 V i e l m e h r bewirk ten die prägende K r a f t des Bewußtse ins u n d die ge-
1 U m A n m e r k u n g e n e r w e i t e r t e r T e x t e i n e s W i e n e r V o r t r a g s v o m 15. 6. 2002 . D a s w e i t g e s p a n n t e T h e m a 
k a n n in e i n e m A u f s a t z n u r e x e m p l a r i s c h b e h a n d e l t w e r d e n u n d v e r d i e n t m o n o g r a p h i s c h e B e a r b e i t u n g . 
2 H e r w i g W o l f r a m , O r i g o e t R e l i g i o . E t h n i c t r a d i t i o n s a n d l i t e ra tu re in ea r l y m e d i e v a l t e x t s , in : E a r l y 
M e d i e v a l E u r o p e 3 (1994) 1 9 - 3 8 ; W a l t e r P o h l , D i e G e r m a n e n ( E n z y k l o p ä d i e d e u t s c h e r G e s c h i c h t e 57, M ü n ­
c h e n 2000) . Vg l . d e n B e i t r a g v o n J ö r g J a r n u t i n d i e s e m B a n d . 
3 D i e F o r s c h u n g geh t j e t z t aus v o n R e i n h a r d W e n s k u s , S t a m m e s b i l d u n g u n d V e r f a s s u n g . D a s W e r d e n 
d e r f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n gentes ( K ö l n / G r a z 1961); H e r w i g W o l f r a m , D i e G o t e n . V o n d e n A n f a n g e n b i s z u r 
M i t t e d e s s e c h s t e n J a h r h u n d e r t s . Ve r suc l i e i n e r h i s t o r i s c h e n E t h n o g r a p h i e ( M ü n c h e n 31990); ders . , D a s R e i c h 
u n d d i e G e r m a n e n . Z w i s c h e n A n t i k e u n d M i t t e l a l t e r ( B e r l i n L'1992); vgl . S t r a t e g i e s o f D i s t i n c t i o n . T h e C o n -
s t r u c t i o n o f E t h n i c C o m m u n i t i e s , 3 0 0 - 8 0 0 , ed. W a l t e r P o h l / H e l m u t R e i m i t z ( T h e T r a n s f o r m a t i o n o f t h e R o ­
m a n W o r l d 2, L e i d e n / B o s t o n / K ö l n 1998); T h e C o n s t r u c t i o n o f C o m m u n i t i e s i n t h e E a r l y M i d d l e A g e s . T e x t s , 
R e s o u r c e s a n d A r t e f a c t s , ed . R i c h a r d C o r r a d i n i / M a x D i e s e n b e r g e r / H e l m u t R e i m i t z ( T h e T r a n s f o r m a t i o n o f 
t h e R o m a n W o r l d 12, L e i d e n / B o s t o n 2003) ; R e g n a a n d G e n t e s . T h e R e l a t i o n s h i p B e t w e e n L a t e A n t i q u e a n d 
E a r l y M e d i e v a l P e o p l e s a n d K i n g d o m s in t h e T r a n s f o r m a t i o n o f t h e R o m a n W o r l d , ed . H a n s - W e r n e r G o e t z / 
J ö r g J a r n u t / W a l t e r P o h l ( T h e T r a n s f o r m a t i o n o f the R o m a n W o r l d 13, L e i d e n / B o s t o n 2003) . 
4 D a z u d i e i n z w i s c h e n a b g e s c h l o s s e n e R e i h e „ N a t i o n e s . H i s t o r i s c h e u n d p h i l o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n 
z u r E n t s t e h u n g d e r e u r o p ä i s c h e n N a t i o n e n i m M i t t e l a l t e r " , ed . H e l m u t B e u m a n n / W e r n e r S c h r ö d e r , 9 B d e . 
( S i g m a r i n g e n 1975 -1991 ) . D a r a u s b e s o n d e r s : A n s ä t z e u n d D i s k o n t i n u i t ä t d e u t s c h e r N a t i o n s b i l d u n g i m M i t ­
te la l te r , ed . J o a c h i m E h l e r s ( N a t i o n e s 8. S i g m a r i n g e n 1989). Vgl . J o a c h i m E h l e r s , D i e E n t s t e h u n g d e s d e u t ­
s c h e n R e i c h e s ( E n z y k l o p ä d i e d e u t s c h e r G e s c h i c h t e 31, M ü n c h e n 1994). 
•' Z u m V o l k s b e g r i f f K a r l F e r d i n a n d W e r n e r , V o l k , N a t i o n , N a t i o n a l i s m u s , M a s s e ( A b s c h n i t t III—V7-), in : 
G e s c h i c h t l i c h e G r u n d b e g r i f f e 7 (S tu t tgar t 1992) 1 7 1 - 2 8 1 ; O t f r i d E h r i s m a n n . V o l k . M e d i ä v i s t i s c h e S t u d i e n z u r 
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lebte T r i a s von K ö n i g , V o l k und L a n d die E n t s t e h u n g neuer Verbände . Nicht die ta t -
sächl iche G e m e i n s a m k e i t v o n U r s p r u n g und H e r k u n f t schuf die europä ischen V ö l k e r 
und Nat ionen , s o n d e r n die in tegr ierende Mach t v o n Ins t i tu t i onen u n d die Herste l lung 
e iner verb ind l ichen Öf fent l i chke i t als K o m m u n i k a t i o n s p r o z e ß . A u s der po l i t i schen Ord -
n u n g erwuchs die U b e r z e u g u n g v o n Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t . So s tand n icht das gemein -
s a m e B lu t am A n f a n g . D i e M a c h t der W i r k l i c h k e i t brachte v i e lmehr den G lauben an ge-
net ische Ident i tä ten erst hervor . D i e K r a f t , m i t der die M y t h e n von S t ä m m e n und A b -
s t a m m u n g s g e m e i n s c h a f t e n die europä ische Gesch ichte bis heute durchz iehen , bleibt 
erstaunl ich , legt aber eher die T e c h n i k e n der Ident i tä t ss t i f tung und die Sehnsüchte der 
M e n s c h e n bloß als har te b io logist ische Fak ten . E i n e gut geglaubte Vergangenhe i t 6 k a n n 
indes gesch ichtsmächt iger sein als das, was nüch terne K o p f m e n s c h e n h is tor ische 
W i r k l i c h k e i t nennen . D a r u m besitzt die komb in ie r te Er f o r schung v o n O r d n u n g s k o n f i -
gurat ionen , W i s s e n u n d W o l l e n so gute Auss i ch ten , h is tor i sche Prozesse und ihre Per -
zept ion g e m e i n s a m zu begrei fen. 
E s ist ke in Zufa l l , daß sich nach den na t i ona len K a t a s t r o p h e n des 20. J a h r h u n d e r t s 
gerade die deutschsprach ige Mediäv is t ik auf W u r z e l - und Spurensuche begab. G le ich -
zeit ig tr ieb m a n in N o r d a m e r i k a die e thnogenet i sche F o r s c h u n g entsche idend voran. 
H ier wie dor t l enk ten e l ementare E r f a h r u n g e n u n d gesel lschaft l iches Se lbstvers tändnis 
eine sche inbar wert f re ie Gesch ichtswissenschaf t . Sie betre ibt bis heute gerne For -
schungsgeschichte , d e n k t s ich aber nur ungern die h ä m i s c h e n W e r t u n g e n der Nachge -
borenen aus. In den letzten J a h r z e h n t e n brachen der deutschen wie österre ich ischen 
Mediäv i s t ik alte B i lder ihrer e igenen v o l k h a f t e n Gesch ichte weg. U n d gleichzeit ig ent -
deck te die a m e r i k a n i s c h e Mi t te la l ter forschung i m Ü b e r g a n g v o n der A n t i k e z u m Mi t -
te la l ter j enen ,Schmelzt iegel ' v o n K o n t i n u i t ä t e n u n d Brüchen , der E igen tüml i chke i t en 
e iner wanderungsbed ing ten mu l t i e thn i schen N e u f o r m i e r u n g zu beschre iben verhieß. 
D ie se r Versuch wil l so lche E ins i ch ten n icht z u s a m m e n f a s s e n oder bewerten. W i r 
b l icken v i e lmehr auf alte W a h r n e h m u n g e n oder K o n s t r u k t i o n e n u n d fragen, wie m a n 
i m H o c h - und Spätmi t te la l te r die e igene, nachkaro l ing i sche R e i c h s - und Nat ionsb i l -
dung in Deu t sch l and und F r a n k r e i c h sah? D i e un te r such ten Zeugnisse des 12. bis 
15. J a h r h u n d e r t s t augen k a u m für e in besseres Ver s tändn i s dieser E t h n o - oder R e g n o -
genese in e inem k lass ischen que l lenkr i t i schen S inn , der den ze i tnäheren Schr i f ten den 
besseren Zeugn iswer t zumiß t und au f spätere Über l i e fe rungen nur zurückgre i f t , wenn 
dar in ,echte alte K e r n e ' v e r m u t e t w e r d e n k ö n n e n . A b e r die S t i m m e n der mit te la l ter l i -
chen Nachgeborenen m e h r e n unsere Besche idenhe i t u n d We ishe i t zugleich: Besche i -
denhe i t , weil d ie m o d e r n e Mediäv i s t ik gent i le Formierungsprozesse der Frühze i t 
m a n c h m a l unbefangen aus Quel len m i t ä h n l i c h e m zei t l ichen A b s t a n d beschreibt ; We i s -
heit schließlich, weil die hochmi t te la l te r l i chen Sys temat i s i e rungen unsere Gesch ichts -
bi lder intens iver geprägt haben , als es der Gesch ichtswissenscha f t in ihrer F i x i e r u n g 
auf angebl iche Or ig ina lque l len jense i ts der spä teren B i lder bewußt wurde . K e i n k luger 
His tor iker würde die A u s f o r m u n g e n D e u t s c h l a n d s oder F r a n k r e i c h s v o m 9. b is zum 
11. J a h r h u n d e r t aus den späteren P e r s p e k t i v e n des H o c h - und Spätmi t te la l ters be -
schreiben. U n d doch bot die hoch - u n d spätmi t te la l ter l i che H i s to r i ograph ie d e m neue-
S e m a n t i k u n d P r a g m a t i k v o n K o l l e k t i v e n ( G ö p p i n g e r A r b e i t e n z u r G e r m a n i s t i k 575, G ö p p i n g e n 1993). N e u e 
P e r s p e k t i v e n e n t w i r f t d i e n e u e s t e a m e r i k a n i s c h e D i s k u s s i o n u m f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e E t h n i z i t ä t e n . 
6 F r a n t i s e k G r a u s , L e b e n d i g e V e r g a n g e n h e i t . Ü b e r l i e f e r u n g e n i m M i t t e l a l t e r u n d in d e n V o r s t e l l u n g e n 
v o m M i t t e l a l t e r ( K ö l n / W i e n 1975); B e r n d S c h n e i d m ü l l e r , C o n s t r u c t i n g t h e p a s t b y m e a n s o f t h e p r e s e n t . H i -
s t o r i o g r a p h i c a l f o u n d a t i o n s o f m e d i e v a l i n s t i t u t i o n s , d y n a s t i e s , p e o p l e s , a n d c o m m u n i t i e s , in: M e d i e v a l C o n -
c e p t s o f t h e Pas t . R i t u a l , M e m o r y , H i s t o r i o g r a p h y , ed . G e r d A l t h o f f / J o h a n n e s F r i e d / P a t r i c k J . G e a r y ( P u b l i -
c a t i o n s o f t h e G e r m a n H i s t o r i c a l I n s t i t u t e , W a s h i n g t o n - D . C . / C a m b r i d g e 2 0 0 2 ) 1 6 7 - 1 9 2 . 
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ren Vers tändn i s ganz wicht ige Raster . A u f v ier W e g e n begegnen wir der mit te la l ter l i -
chen O r d n u n g von Gesch ichte und der End l i chke i t m o d e r n e r Ur te i l skr i ter ien . 
1. N E U E S B L U T I N A L T E N N A M E N 
A m B e g i n n soll das v ie lz i t ierte Nachdenken Ottos v o n Fre is ing über den Wechse l 
der Re iche , der Geschlechter , der N a m e n stehen. I m sechsten B u c h seiner C h r o n i k 
d iente die Ze i t Ot tos des Großen der E r ö r t e r u n g h is tor ischer Zäsuren : 
„Von d a a n r e c h n e n m a n c h e n a c h d e m R e i c h d e r F r a n k e n d a s d e r D e u t s e h e n ... I c h a b e r b i n d e r M e i -
n u n g , d a ß d a s R e i c h d e r D e u t s c h e n ... e i n Te i l d e s F r a n k e n r e i e h s ist ... A l s d a s R e i c h d a n n u n t e r 
s e i n e n [ K a r l s d e s G r o ß e n ] E n k e l n a u f g e t e i l t w u r d e , w u r d e d a s e i n e d a s ös t l i che , d a s a n d e r e d a s w e s t -
l i che , b e i d e a b e r F r a n k e n r e i c h g e n a n n t . A l s n u n i m O s t r e i c h , w e l c h e s R e i c h d e r D e u t s c h e n h e i ß t . 
K a r l s G e s c h l e c h t a u s s t a r b , w ä h r e n d i m w e s t f r ä n k i s c h e n R e i c h m i t K a r l [ d e m E i n f ä l t i g e n ] n o c h e i n 
N a c h k o m m e K a r l s r eg i e r t e , f o lg te d o r t a ls e r s t e r a u s d e m S t a m m e der S a c h s e n H e i n r i c h . D e s s e n 
S o h n O t t o , d e r d a s v o n d e n L a n g o b a r d e n u s u r p i e r t e K a i s e r t u m w i e d e r a n d ie d e u t s c h e n O s t f r a n k e n 
(ad Teutonicos orientales Francos) b r a c h t e , is t v i e l l e i c h t de r e r s t e K ö n i g d e r D e u t s c h e n (primus rex 
Teutonicorum) g e n a n n t w o r d e n , n i c h t w e i l er a ls e r s t e r über d i e D e u t s c h e n r e g i e r t h a t , s o n d e r n wei l 
e r n a c h d e n H e r r s c h e r n , d i e n a c h K a r l K a r o l e r o d e r K a r o l i n g e r g e n a n n t w u r d e n w i e d i e M e r o w i n g e r 
n a c h M e r o w e c h , a l s e in a u s a n d e r e m , n ä m l i c h s ä c h s i s c h e m B l u t s t a m m e n d e r d i e K a i s e r w ü r d e a n d i e 
d e u t s c h e n F r a n k e n z u r ü c k g e b r a c h t h a t . W i e a b e r d a m a l s , a l s n a c h d e m A u s s t e r b e n d e r M e r o w i n g e r 
d i e K a r o l i n g e r i h r e N a c h f o l g e r w u r d e n , d o c h d a s F r a n k e n r e i c h b e s t e h e n b l ieb , so ü b e r n a h m e n b e i m 
A u s s t e r b e n d e r K a r o l i n g e r d ie O t t o n e n , w e n n s ie a u c h a u s a n d e r e m G e s c h l e c h t u n d v o n a n d e r e r 
S p r a c h e w a r e n , d a s s e l b e R e i c h . " 7 
Bis heute m ü h t m a n sich u m r icht ige N a m e n , u m die Sachen angemessen zu bezeich-
nen . W i e versch ieden das ,eine R e i c h ' (unum regnum) war, wußte i m 13. J a h r h u n d e r t 
A l e x a n d e r v o n Roes , als er Abwe ichungen u n d W i d e r s p r ü c h e in der Beschre ibung gall i -
scher, germanischer und f ränk i scher A l t e r t ü m e r beklagte: 
„In jener Prov inz , die Gal l ien heißt und von G e r m a n e n , Gal l iern , F r a n k e n und F r a n -
zosen bewohnt wird, gab es m a n c h m a l ein Re ich , m a n c h m a l mehrere Re iche , biswei len 
geme insam, biswei len nache inander ... D iese Untersch ied l ichke i t der K ö n i g e und R e i -
che in Gal l ien bewirkte viele Untersch ied l i chke i ten u n d Wider sprüche in den Dars te l -
lungen, welche die T a t e n und Vergangenhe i t der Gall ier, G e r m a n e n u n d F r a n k e n be-
schr ieben u n d die diesen V ö l k e r n abweichend ihre N a m e n gaben".8 
D i e f r änk i schen Te i lungen m a r k i e r t e n für Ot to von Fre is ing wicht ige Zäsuren in der 
Gesch ichte des f ränk i schen Großre ichs als Nachfo lger der vier großen Wel t re iche jü -
d isch-chr is t l icher Trad i t i on . D e r Ver t rag v o n V e r d u n 843 bot d e m Chron i s ten A n l a ß zur 
Untersche idung : 
„ V o n d a a n g a b es n u r n o c h zwe i R e i c h e , e i n ö s t l i c h e s u n d e in wes t l i ches ; d a s ö s t l i c h e u m f a ß t d e n T e i l 
L u d w i g s u n d L o t h a r s m i t d e m S i t z d e r R e g i e r u n g d e s F r a n k e n r e i c h s , d e r P f a l z A a c h e n , u n d d e r 
H e r r s c h a f t ü b e r d ie S t a d t R o m , d a s w e s t l i c h e , d a s b i s h e u t e R e i c h d e r F r a n k e n g e n a n n t w i r d , we i l 
j e n e s R e i c h d e r R ö m e r h e i ß t , u m f a ß t d e n Te i l K a r l s " . 9 
7 O t t o v o n F r e i s i n g , C h r o n i c a s ive H i s t o r i a d e d u a b u s c i v i t a t i b u s VT , 17 (ed. A d o l f H o f m e i s t e r , M G H S S 
rer. G e r m , i n us . seho l . [45], H a n n o v e r / L e i p z i g 1912) 276 f. G e n u t z t w i r d i n d i e s e m B e i t r a g - m i t s p r a c h l i c h e n 
M o d i f i z i e r u n g e n - d i e f o l g e n d e Ü b e r s e t z u n g : O t t o B i s c h o f v o n F r e i s i n g , C h r o n i k o d e r D i e G e s c h i c h t e d e r 
zwe i S t a a t e n (ed. u n d übers . W a l t h c r L a m m e r s / A d o l f S c h m i d t , A u s g e w ä h l t e Q u e l l e n z u r d e u t s c h e n G e -
s c h i c h t e d e s M i t t e l a l t e r s 16, D a r m s t a d t 1961). 
* A l e x a n d e r v o n R o e s , M e m o r i a l e d e p r e r o g a t i v a R o m a n i i m p e r i i , in : A l e x a n d e r v o n R o e s , S c h r i f t e n 19 
(ed. H e r b e r t G r u n d m a n n / H e r m a n n H e i m p e l , M G H S t a a t s s c h r i f t e n d e s s p ä t e r e n M i t t e l a l t e r s 1, S t u t t g a r t 
1958) 9 1 - 1 4 8 , 115. 
" O t t o v o n F r e i s i n g , C h r o n i c a V, 35 , ed . H o f m e i s t e r 259 . 
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D a s römische R e i c h bl ieb durch die T r a n s l a t i o imper i i frei l ich a n h a l t e n d e m f ränk i -
schen Zugr i f f un terwor fen . D a s R ö m e r r e i c h g ing unter r ö m i s c h e m N a m e n auf die F ran -
ken über (sub Romano nomine ad Francos translata est), b l ieb dor t aber d e m bes tänd i -
gen W a n d e l (regni mutatio) unterworfen.1 0 M ü h s a m nur l ieß sich d ie E inhe i t der Ge -
schichte in den Te i len der Her r scha f t e rkennen . Deut l i ch wurde dies in der For tdauer 
des karo l ing ischen K a i s e r t u m s . W ä h r e n d K a i s e r L o t h a r noch in e inem Dr i t t e l des 
F rankenre i chs regierte , verk le iner te die Au f t e i l ung dieses Mit te l re ichs 855 die Bas is 
für seinen in I ta l ien her r schenden ka iser l i chen S o h n L u d w i g II . nochmals : „Siehe, wie 
t ief ist doch das römische R e i c h gesunken: Nach der Te i lung des F rankenre i chs in drei 
Te i le ist es nur noch ein Dr i t t e l e ines Drittels ."1 1 
E i n ähn l iches Schicksa l w ider fuhr d e m os t f ränk i schen R e i c h nach d e m T o d des ori-
entalium rex L u d w i g (,des Deutschen ' ) 876. B a y e r n , P a n n o n i e n , K ä r n t e n , B ö h m e n und 
M ä h r e n f ielen an K a r l m a n n , O s t f r a n k e n (orientalis Francia), Thür ingen , Sachsen, 
Fr i es l and und L o t h a r i n g i e n an L u d w i g (den J ü n g e r e n ) , A l e m a n n i e n und Teile L o t h a r i n -
giens an K a r l ( ,den D i c k e n ' ) 1 2 Solche V ie l fa l t der Tei le nöt ig te w i e d e r u m zur S a m m e l -
beze ichnung .Gal l ien u n d G e r m a n i e n ' für das F r a n k e n r e i c h nörd l i ch der Alpen.1 3 H ier 
übte 885 K a r l (,der Dicke ' ) , augenschein l ich der einzige Über l ebende aus d e m K a r o l i n -
gergeschlecht (tunc solus ex Stirpe Karolorum superesse videbatur), le tztmals die Ge -
samther r scha f t aus.14 Sein Schicksal fügte s ich gut in die Vorl iebe des Chron i s ten für 
den W a n d e l v o n Aufs t ieg u n d Fal l , v o n G lück u n d Unglück:1 5 
„ D e r K ö n i g , d e r be i d e r T e i l u n g d e s O s t r e i c h s d e n k l e i n s t e n Te i l u n t e r d e n B r ü d e r n b e k o m m e n 
h a t t e , s t i eg z u n ä c h s t so h o c h e m p o r , d a ß e r d a s O s t - u n d d a s W e s t r e i c h m i t d e r r ö m i s c h e n K a i s e r -
w ü r d e (tarn orientalia quam occidentalia regna cum Romano ... imperio) e rh ie l t , s c h l i e ß l i c h a b e r s a n k 
e r so t i e f h e r a b , d a ß e r s o g a r M a n g e l a n B r o t l i t t . . . D i e s e s h ö c h s t j a m m e r v o l l e S p i e l d e s G l ü c k s , w i e 
d i e P h i l o s o p h e n es n e n n e n , d a s w i e e i n R a d b a l d d a s O b e r s t e z u u n t e r s t , b a l d d a s U n t e r s t e z u o b e r s t 
k e h r t , n e n n e n w i r v i e l m e h r r i c h t i g d i e v o n G o t t g e w o l l t e U n b e s t ä n d i g k e i t a l les I r d i s c h e n - d e n n er 
l äß t j a d i e R e i c h e e i n a n d e r a b l ö s e n - , u n d s ie so l l t e u n s d a z u a u f r u f e n , u n s v o n d e m E l e n d d e r W e l t 
a b z u k e h r e n u n d n a c h d e m w a h r e n L e b e n z u t r a c h t e n . " 1 6 
D a s deutsche R e i c h zog m i t A r n u l f v o n K ä r n t e n in d ie Gesch ich te ein: „Arnu l f 
herrschte über ganz O s t f r a n k e n (orientalis Francia), das jetzt deutsches R e i c h (modo 
Teutonicum regnum) heißt , a lso B a y e r n , Schwaben , Sachsen , T h ü r i n g e n , Fr i es l and u n d 
Lothr ingen."1 7 O t to v o n Fre i s ing not ier te seine Uns icherhe i t , in welche K o n t i n u i t ä t e n 
er A r n u l f rücken sollte. R ö m i s c h e Gesch ich tswerke l ießen angebl ich mi t K a r l ( ,dem 
D icken ' ) die K a i s e r w ü r d e v o n d e n F r a n k e n auf d ie L a n g o b a r d e n übergehen (Imperium a 
Francis ad Longobardos translatum), andere füg ten A r n u l f n o c h in die R e i h e der K a i s e r 
ein oder schufen allerlei D u r c h e i n a n d e r in ih ren Beze i chnungen als K a i s e r (imperatores 
et augusti) oder als ve rbohr te Invasoren (invasores et angusti).18 
"' O t t o v o n F r e i s i n g , C h r o n i c a V , 36 , ed . H o f m e i s t e r 2 6 0 f. Vg l . H a n s - W e r n e r G o e t z , D a s G e s c h i c h t s b i l d O t -
t o s v o n F r e i s i n g . E i n B e i t r a g zur h i s t o r i s c h e n V o r s t e l l u n g s w e l t u n d zur G e s c h i c h t e d e s 12. J a h r h u n d e r t s (Be i -
h e f t e z u m A r c h i v f ü r K u l t u r g e s c h i c h t e 19, K ö l n / W i e n 1984); H a n s - W e r n e r G o e t z , G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g u n d G e -
s c h i c h t s b e w u ß t s e i n i m h o h e n M i t t e l a l t e r (Orb i s m e d i a e v a l i s . V o r s t e l l u n g s w e l t e n d e s M i t t e l a l t e r s 1, B e r l i n 1999). 
" O t t o v o n F r e i s i n g , C h r o n i c a V I , 1, ed . H o f m e i s t e r 262 . 
12 O t t o v o n F r e i s i n g , C h r o n i c a V I , 6 , ed . H o f m e i s t e r 268 . 
1:1 Z . B . O t t o v o n F r e i s i n g . C h r o n i c a V I , 8 , ed . H o f m e i s t e r 2 6 9 ( T e x t c o l l a g e a u s V o r l a g e n ) . 
" O t t o v o n F r e i s i n g , C h r o n i c a V I , 8 , ed . H o f m e i s t e r 270 . 
G o e t z , G e s c h i c h t s b i l d 8 6 - 9 8 . 
O t t o v o n F r e i s i n g , C h r o n i c a V I , 9 , ed . H o f m e i s t e r 2 7 0 f. 
, ; O t t o v o n Fre i s ing , C h r o n i c a V I , 11, ed. H o f m e i s t e r 272. Z u m . d e u t s c h e n R e i c h ' des H o c h m i t t e l a l t e r s E c k -
h a r d M ü l l e r - M e r t e n s , R e g n u n i T e u t o n i c u m . A u f k o m m e n u n d V e r b r e i t u n g d e r d e u t s c h e n R e i c h s - u n d K ö n i g s a u f -
f a s s u n g i m f r ü h e r e n M i t t e l a l t e r ( F o r s c h u n g e n z u r m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e 15, W i e n / K ö l n / G r a z 1970). 
'" O t t o v o n F r e i s i n g , C h r o n i c a V I . 13, c d . H o f m e i s t e r 273 ; vgl . G o e t z , G e s c h i c h t s b i l d 152. 
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Be i al len f l i eßenden Übergängen von F r a n k e n und Deu t schen ließ Ot tos C h r o n i k die 
deutsche Gesch ichte tatsächl ich i m 10. J a h r h u n d e r t beginnen. Lo th r ingen wurde seit 
se inem E r w e r b durch Heinr ich I. ,von den K ö n i g e n der Deutschen ' (a regibus Teutoni-
corum) beherrscht.19 D o c h die Uns icherhei t in der r icht igen Beze ichnung blieb. B e i m B e -
r icht von der römischen Kön igsherrscha f t Ot tos des Großen schwankte der Chronis t . 
W a r es eine Über t ragung von den F r a n k e n u n d Langobarden au f die Deutschen? Oder 
ha t t en die anderen recht, die von einer RückÜbertragung auf die F r a n k e n sprachen, de -
n e n das R ö m e r r e i c h nur zeitweise entgl i t ten war (regnum ... retranslatum)P" 
Verläßl ich blieb d e m Chron is ten neben aller Unsicherhei t die Ana log ieb i ldung: D e n 
Vergle ich zwischen Karo l i ngern und Ot tonen machte Ot to von Fre is ing für die D y n a -
st ie- u n d Re ichsb i ldung f ruchtbar und k o m m e n t i e r t e zu Ka i se r Ot to I.: 
„S iehe , w i e d a s R e i c h d e r D e u t s c h e n e i n e n g a n z ä h n l i c h e n , s o z u s a g e n v e r w a n d t e n A n f a n g h a t w ie 
d a s d e r F r a n k e n . H i e r ü b t e K a r l [ M a r t e l l ] o h n e d e n N a m e n e i n e s K ö n i g s d o c h a ls e r s t e r d a s A m t 
e i n e s K ö n i g s aus . D o r t h a t t e d e r g r o ß e S a c h s e n h e r z o g O t t o [der E r l a u c h t e ] , o b w o h l es n o c h K ö n i g e 
a u s K a r l s S t a m m gab , d i e o b e r s t e L e i t u n g des R e i c h e s i n H ä n d e n . K a r l s S o h n P i p p i n w a r a l s e r s t e r 
n i c h t n u r t a t s ä c h l i c h , s o n d e r n a u c h d e m N a m e n n a c h K ö n i g u n d t r u g d i e s e n T i t e l . E b e n s o w u r d e 
O t t o s S o h n H e i n r i c h d e r k ö n i g l i c h e n E h r e g e w ü r d i g t . P i p p i n s S o h n K a r l d e r G r o ß e h a t t e n a c h d e r 
G e f a n g e n n a h m e d e s D e s i d e r i u s a l s e r s t e r F r a n k e n icht n u r d e n K ö n i g s t h r o n , s o n d e r n a u c h d i e K a i -
s e r w ü r d e i n n e . H e i n r i c h s S o h n O t t o d e r G r o ß e w u r d e n a c h v i e l e n S iegen u n d n a c h d e r G e f a n g e n -
n a h m e B e r e n g a r s a ls e r s t e r D e u t s c h e r n a c h d e n K a r o l i n g e r n (primus ex Teutoniasposl Karolon) r ö -
m i s c h e r K a i s e r . " 2 1 
R ö m i s c h , f ränk i sch oder deutsch? I m Chang ieren der N a m e n traf Ot to von Fre is ing 
ke ine sichere Entsche idung . E r rühmte bei der Meldung v o m Tod Ot tos des Großen des-
sen Ta tk ra f t , m i t der er das K a i s e r t u m der R ö m e r an die Os t f ranken zurückgebracht 
ha t te (Romanorum Imperium virtute sua ad Francas orientales reduxit). Mancher W e c h -
sel der Begr i f fe moch te den Vor lagen geschuldet sein, die der Chron i s t für seine D a r -
ste l lung mosa ikar t ig m i te inander verwob. D o c h die Unentsch iedenhe i t spiegelte auch 
d e n h o h e n R e f l e x i o n s g r a d der Chron ik oder wenigstens die Of fenhei t nat iona ler P rä -
gungen im mi t t le ren 12. J a h r h u n d e r t . D a m a l s hie l ten die Menschen ihr f ränk isches , rö-
misches u n d deutsches Sein durchaus gelassen nebene inander aus, ohne Z w a n g zur 
E n t s c h e i d u n g für eine römische oder deutsche Var ian te ihrer Geschichte . F ü r heutige 
Leser in e iner Epoche , in der sich die Nat ionalgeschichten auf lösen und die Mediäv is t ik 
d e n Sinn für die lange Dauer f ränk ischer E l e m e n t e entwickelt , s ind die unentsch iede -
n e n W o r t e Ot tos von Fre is ing über die ersten deutschen Könige2 2 oder die os t f ränk ische 
V e r a n k e r u n g K a i s e r Ottos I. plausibel . Ist es ein Zufall , wenn sich die m o d e r n e deutsche 
Mediäv i s t ik in ih rem europä ischen Wol len wieder j e n e m imper ia len Spurensucher des 
12. J a h r h u n d e r t s annäher t , der noch im unentsch iedenen K o n g l o m e r a t hei lsgeschicht -
l icher, europäischer, t ransnat iona ler und nat iona ler Bezüge zugleich dachte? Ot to von 
Fre i s ing vermi t te l te seinen Lesern das W i s s e n u m die Dauerha f t igke i t des I m p e r i u m s 
wie die Nutz los igkei t bloßer Beze ichnungen ohne inhalt l iche Fül lung. A m E n d e langer 
Wege deutscher S innst i f tung durch die Wissenscha f t v o m Mit te la l ter gelangen wir 
heute wieder zu manchen Weishe i ten des Fre is inger Bischofs zurück. E r propag ier te 
schon in der Mi t te des 12. J a h r h u n d e r t s die f ränk ische P r ä g u n g seines Re ichs , dachte 
la O t t o v o n F r e i s i n g , C h r o n i c a V I . 19. ed . H o f m e i s t e r 280. 
211 O t t o v o n F r e i s i n g , C h r o n i c a V I , 22 , ed . H o f m e i s t e r 285 ; vgl . G o e t z , G e s c h i c h t s b i l d 149f . ; W e r n e r 
G o e z . T r a n s l a t i o I m p e r i i . E i n B e i t r a g z u r G e s c h i c h t e d e s G e s c h i c h t s d e n k e n s u n d d e r p o l i t i s c h e n T h e o r i e n i m 
M i t t e l a l t e r u n d i n d e r f r ü h e n Neuze i t ( T ü b i n g e n 1958). 
-"' O t t o v o n F r e i s i n g , C h r o n i c a V I , 24 , ed . H o f m e i s t e r 287. 
22 Vg l . d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n P o s i t i o n e n u n d D i s k u s s i o n e n in: B e i t r ä g e zur m i t t e l a l t e r l i c h e n R e i c h s - u n d 
N a t i o n s b i l d u n g in D e u t s c h l a n d u n d F r a n k r e i c h , cd . C a r l r i c h a r d B r ü h l / B e r n d S c h n e i d m ü l l e r ( H i s t o r i s e h e 
Z e i t s c h r i f t , B e i h e f t e N F 24, M ü n c h e n 1997). 
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unentsch ieden über die A n f ä n g e e ines R e i c h s der D e u t s c h e n seit 888 nach und k a n n t e 
den wechse lha f ten Nutzen v o n Gesch ich te für die Gegenwar t . N icht wenig k lug ist der, 
der b e i m k ü h n e n Gr i f f au f die s icheren Ursprünge seines B luts gleich solche Skrupe l 
m i t d e n k t ! 
O t to von Fre i s ing setzte die K o n t i n u i t ä t des ind iv idue l len über die B e d e u t u n g des 
ko l lek t i ven Bluts . F reud ig v e r k ü n d e t e er die For tdauer der K a r o l i n g e r d y n a s t i e i m sali -
schen K a i s e r t u m . K a i s e r i n Gisela , die G e m a h l i n K o n r a d s II.,23 t rug das B lu t der K a r o -
l inger als der „bedeutends ten Fürs ten Gal l iens , die aus a l t em Gesch lecht der T r o j a n e r 
a b s t a m m t e n u n d v o m sel igen R e m i g i u s getauf t wurden" , in das Ka i sergesch lecht h in -
ein.24 So vol lzog sich i m 11. J a h r h u n d e r t j ener R e d i t u s regni , den f l andr i sche u n d f ran -
zösische Quel len für ihre D y n a s t i e im 12. und 13. J a h r h u n d e r t fe ierten. Mit K a i s e r 
He in r i ch III . „ k a m die ka iser l iche W ü r d e , die schon lange k e i n e m K a r o l i n g e r m e h r zu-
gefal len war, wieder an das alte, edle Gesch lecht K a r l s zurück" (ad generosum et anti-
quum germen Karoli reducta es<)-25 
W a r u m entwicke l te sich die L e h r e dynas t i scher K o n t i n u i t ä t v o n Merowingern , K a -
ro l ingern und K a p e t i n g e r n zum A l l geme ingu t f ranzös i schen Selbstbewußtseins , wäh -
rend gleichzeit ig die f rüheren dynas t i s chen A n k n ü p f u n g e n in Quel len aus d e m U m k r e i s 
der Staufer so deut l ich vergessen wurden? G a n z of fens icht l ich k a n n t e das H o c h m i t t e l -
a l ter noch gleiche P r inz ip i en der Wurze l suche , und Ot to l ieferte im Gefo lge Wipos 2 6 das 
nöt ige Mater ia l für imper ia le Dauerha f t igke i ten . D i e Untersch iede setzten später e in 
u n d brachten ganz versch iedene K o n t i n u i t ä t s e n t w ü r f e in D e u t s c h l a n d wie F r a n k r e i c h 
hervor , h ier dynas t i sche Zäsuren in der G le i ch fö rmigke i t des ka iser l i chen A m t s , dor t 
die E inhe i t von K r o n e u n d B lut . 
2. D E R R U T S C H I N D I E G E S C H I C H T E 
I m A b s t a n d zweier J a h r h u n d e r t e e r k a n n t e O t to v o n Fre i s ing anha l t ende f ränk i sche 
T r a d i t i o n e n und d e n B e g i n n der deutschen Geschichte . Zw i schen d e n karo l ing i schen 
Re ichs te i lungen u n d der K a i s e r k r ö n u n g Ot tos des G r o ß e n t ra t d e m B i scho f das Deu t sche 
in die Gesch ichte ein, schwer bes t immbar , eher e in N a m e als e in P r i n z i p , v o n d is t inkt iver 
F u n k t i o n , u m das Neue in a l ter Hül le zu en tdecken . D ie B o t s c h a f t ist h a n d - u n d schul -
buchtaugl ich. Z w a r bot die C h r o n i k ver t rau te Begr i f f e e thnograph i scher Ordnung , das 
B lu t (sanguis), d ie Fami l i e (familia), d ie Sprache (lingua). D o c h Ot to nutz te das alles n icht 
zur Beschre ibung e iner deutschen Nat ionsb i ldung . D a s R e i c h in wechselvol ler H e r r -
schaft u n d dynas t i scher K o n t i n u i t ä t p räg te die We l t chron i s t i k . In anha l t ender L u s t a m 
I m p e r i u m rutschten die D e u t s c h e n fast u n b e m e r k t in die Gesch ich te h ine in . 
D a b e i boten das A n n o l i e d und d ie Regensburger K a i s e r c h r o n i k sogar eine Or igo 
gentis der Menschen in deutschen L a n d e n (diutsche laut).21 U b e r die En t s tehungs t rad i -
t i onen v o n Schwaben , Bayern , Sachsen u n d F r a n k e n wö lb ten diese vo lkssprach igen 
Quel len des 11. u n d 12. J a h r h u n d e r t s den U r s p r u n g der D e u t s c h e n in Caesars Ze i ten 
23 Z u i h r H e r w i g W o l f r a m , K o n r a d I I . 9 9 0 - 1 0 3 9 . K a i s e r d r e i e r R e i c h e ( M ü n c h e n 2000) ; A m a l i e F ö ß e l , 
D i e K ö n i g i n i m m i t t e l a l t e r l i c h e n R e i c h . H e r r s c h a f t s a u s ü b u n g , H e r r s c h a f t s r e c h t e , H a n d l u n g s s p i e l r ä u m e ( M i t -
t e l a l t e r - F o r s c h u n g e n 4. S t u t t g a r t 2000) . 
24 O t t o v o n F r e i s i n g , C h r o n i c a V I , 28 , ed . H o f m e i s t e r 291. 
25 O t t o v o n F r e i s i n g , C h r o n i c a V I , 32 , ed . H o f m e i s t e r 297. 
2e W i p o , G e s t a C h u o n r a d i i m p e r a t o r i s (ed. H a r r y B r e s s l a u , M G H S S rer. G e r m , in us. scho l . [61], H a n -
n o v e r / L e i p z i g U915) 20 , 2 4 f . , 2 8 f . , 80 . 
2; D a s A n n o l i e d (ed. E b e r h a r d N e i l m a n n , R e c l a m - U n i v e r s a l b i b l i o t h e k 1416, S t u t t g a r t 41996) 2 4 - 3 0 , B e -
leg 24; D i e K a i s e r c h r o n i k e i n e s R e g e n s b u r g e r G e i s t l i c h e n (ed. E d w a r d S c h r ö d e r , M G H D e u t s c h e C h r o n i k e n I . 
1, H a n n o v e r 1892) 8 4 - 8 6 , 84: Dütiscen landen. 
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u n d D iens ten . He inz T h o m a s stel lte die Mot ive für die deutsche H e r k u n f t aus imper ia -
len A n s p r ü c h e n und ko l lekt iven I ta l i ener fahrungen zusammen.2 8 D o c h das erre ichte die 
H e r z e n und K ö p f e mit te la l ter l icher Schreiber nur bedingt . D i e gelehrte late in ische H i -
s to r iograph ie verschloß sich einer so lchen deutschen Ethnogenese . 
D a s Gespür für den E in tr i t t der Deutschen in die W e l t der F r a n k e n entwickel te sich 
l angsam, bis ins f rühe 12. J a h r h u n d e r t v o n anderen Ordnungskr i te r i en überschichtet . 
D i e Würzburger Chron ik , F ru to l f v o n Michelsberg u n d E k k e h a r d von A u r a g l iederten 
ih ren h is tor i schen Sto f f nach Herrschergeschlechtern.2 9 D i e Dynas t i s i e rung schlug sich 
in zwei S t e m m a t a von Karo l i ngern u n d L iudo l f i ngern nieder.30 D a r u m erschienen die 
Re ichs te i lungen des 9. J a h r h u n d e r t s noch n icht als B r u c h mi t Fo lgewirkung. U n d die 
Vere in igung des Großre ichs unter K a r l d e m D i c k e n wurde gar n icht erst vermeldet . D e r 
T o d Ludwigs des K i n d e s diente als Zäsur. M a n c h e wol l ten ihn als , letzten der K a r o l i n -
ger, die über die Os t f ranken herrschten ' , ansprechen ; andere führ ten dagegen seinen 
Nachfolger K o n r a d I. als letzten Karo l i nger ins Feld. I m A b s t a n d v o n zwei J a h r h u n d e r -
ten beherrschten Widersprüch l i chke i ten die sichere h is tor ische Zuordnung.3 1 B e i m 
Aus fa l l des Karo l ingerhauses u n d der T r a n s l a t i o n der Kön igsherrscha f t durch He in -
rich I. zu d e n Sachsen hielt der Chron i s t inne und zeichnete ,zum Zweck der E r i n n e -
rung ' die Karol ingergenealogie .3 2 I m Untersch ied dazu hob Sigebert von G e m b l o u x 
(t 1112) den entsche idenden pol i t i schen B r u c h be im T o d K a r l s des D icken heraus: „Das 
römische I m p e r i u m und das F rankenre i ch w u r d e n klägl ich zertrennt".3 3 
Ers t die nächste Genera t i on ließ d a n n die Deutschen in die Geschichte e intreten, 
O t to v o n Fre i s ing und das K o m p e n d i u m des A n n a l i s t a Saxo. D e r a n o n y m e Annal ist3 4 
begann seine Re i chschron ik im Gefolge R e g i n o s von P r ü m mit d e m Herrscha f t santr i t t 
der K a r o l i n g e r im Frankenre i ch 741. D a s deutsche Re i ch begr i f f er aus der Te i lung des 
Frankenre i chs . „Uber die Deu t schen" (super Teutonicos) herrschte - so der geti lgte 
J a h r e s b e r i c h t zu 886 (fol. 56r) - als erster Arnulf .3 5 Z u m E n d e der Karo l inger ersetzte 
die R e i c h s c h r o n i k die Me ldung E k k e h a r d s v o n A u r a v o n der Herrscha f t Ludw igs des 
K i n d e s bei d e n Os t f ranken (apud orientales Francos) durch die W e n d u n g ,im deutschen 
28 H e i n z T h o m a s , J u l i u s C a e s a r u n d d i e D e u t s c h e n . Z u U r s p r u n g u n d G e h a l t e i n e s d e u t s c h e n G e -
s c h i c h t s b e w u ß t s e i n s in de r Z e i t G r e g o r s V I I . u n d H e i n r i c h s IV . . in: D i e Sa l i e r u n d d a s R e i c h 3, ed . S t e f a n 
W e i n f u r t e r ( S i g m a r i n g e n 1991) 2 4 5 - 2 7 7 ; B e r n d S c h n e i d m ü l l e r , V ö l k e r - S t ä m m e - H e r z o g t ü m e r . V o n d e r 
V i e l f a l t d e r E t h n o g e n e s e n i m o s t f r ä n k i s c h - d e u t s c h e n R e i c h , in: M I Ö G 108 (2000) 3 1 - 4 7 . 
2" K a r l S c h m i d , D i e Sa l i e r a ls K a i s e r d y n a s t i e . Z u g l e i c h e in B e i t r a g z u r B i l d a u s s t a t t u n g d e r C h r o n i k e n 
F r u t o l f s u n d E k k e h a r d s , in : I c o n o l o g i a Sac ra . M y t h o s , B i l d k u n s t u n d D i c h t u n g in d e r R e l i g i o n s - u n d S o z i a l -
g e s c h i c h t e A l t e u r o p a s . P e s t s c h r i f t fü r K a r l H a u c k , ed . H a g e n K e l l e r / N i k o l a u s S t a u b a c h ( B e r l i n / N e w Y o r k 
1994) 4 6 1 - 4 9 4 . Z u m C h r o n i c o n W i r z i b u r g e n s e vgl . R u d o l f P o k o r n y , D a s C h r o n i c o n W i r z i b u r g e n s e , s e i n e n e u -
a u f g e f u n d e n e V o r l a g e u n d d i e T e x t s t u f e n d e r R e i c h e n a u e r C h r o n i s t i k d e s 11. J a h r h u n d e r t s I u n d I I , in : D e u t -
s c h e s A r c h i v 57 (2001) 6 3 - 9 3 u n d 4 5 1 - 4 9 9 . 
30 A b b i l d u n g e n u n d I n t e r p r e t a t i o n e n be i N o r a G ä d e k e , Z e u g n i s s e b i l d l i c h e r D a r s t e l l u n g d e r N a c h k o m -
m e n s c h a f t H e i n r i c h s I. ( A r b e i t e n zur F r i i h m i t t e l a l t e r f o r s c h u n g 22, B e r l i n / N e w Y o r k 1992); K a r l S c h m i d , E i n 
v e r l o r e n e s S t e m m a r e g u m F r a n c i a e . Z u g l e i c h e in B e i t r a g z u r E n t s t e h u n g u n d F u n k t i o n k a r o l i n g i s c h e r (B i l d - ) 
G e n e a l o g i e n in s a l i s c h - s t a u f i s c h e r Ze i t , in : F r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e S t u d i e n 28 (1994) 1 9 6 - 2 2 5 . 
31 E k k e h a r d v o n A u r a , C h r o n i c o n u n i v e r s a l e (ed. G e o r g W a i t z , M G H S S 6, H a n n o v e r 1844) 3 3 - 2 3 1 , h i e r 
175: Sed huius diversüatis error scriptoribus regnorum imputetur. 
32 E k k e h a r d v o n A u r a , ed . W a i t z 175 f.; vg l . K a r l S c h m i d , G e s e h l e c h t e r b e w u s s t s e i n a m B e i s p i e l a u s g e -
w ä h l t e r k a r o l i n g i s c h e r ( B i l d - ) S t e m m a t a a u s d e m h o h e n M i t t e l a l t e r , in : G e o r g e s D u b y , L ' e c r i t u r e d e l ' h i s to i re , 
ed . C l a u d i e D u h a m e l - A m a d o / G u y L o b r i c h o n ( B i b l i o t h c q u e d u M o y e n A g e , B r u x e l l e s 1996) 1 4 1 - 1 6 0 . 
1:1 S i g e b e r t v o n G e m b l o u x . C h r o n i c a (ed. L u d w i g C o n r a d B e t h m a n n , M G H S S 6, H a n n o v e r 1844) 3 0 0 -
374, h i e r 343 : Romanum imperium et regnum Francorum misere discerpitur. 
34 Z u i h m K l a u s Naß , D i e R e i c h s c h r o n i k d e s A n n a l i s t a S a x o u n d d ie s ä c h s i s c h e G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g 
i m 12. J a h r h u n d e r t ( M G H S c h r i f t e n 41, H a n n o v e r 1996). D i e k r i t i s c h e N e u e d i t i o n s t e h t v o r d e m A b s c h l u ß . 
N a ß , R e i c h s c h r o n i k 356 . 
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R e i c h ' (in Teutonico regno).™ 919 w a n d e r t e schl ießl ich d ie „Herrschaf t über das deut -
sche Re ich , die b is lang d e n F r a n k e n zustand, zu den Sachsen."3 7 
D i e h i s tor iograph i sche Uber l i e fe rung der ersten H ä l f t e des 12. J a h r h u n d e r t s ist 
n icht dicht genug, u m den genauen Z e i t p u n k t für den Wechse l v o n der os t f ränk i schen 
zur deutschen D e u t u n g der h i s tor i schen Ere ign isse zwischen d e m T o d Kar l s ,des D i k -
ken ' und der K ö n i g s w a h l He in r i chs I. noch genauer zu da t ieren oder gar unterschied l i -
che regionale Per spek t i ven v o n e i n a n d e r zu untersche iden . D e r Verg le ich der f r ä n k i -
schen W e l t c h r o n i k E k k e h a r d s v o n A u r a und der sächs ischen Re i chschron ik des A n n a -
l ista Saxo läßt aber die E tab l i e rung des deutschen Re ichsbegr i f f s in der Mi t te des 
12. J a h r h u n d e r t s k lar hervor t re ten . Sei ther wußte m a n u m die schöpfer ische R o l l e der 
karo l ing ischen Re ichs te i lungen für d ie E n t s t e h u n g der deutschen Geschichte : Für das 
h is tor ische Merkwi s sen der Stauferzei t begann sie i m spä ten 9. oder i m f rühen 10. J a h r -
hunder t . D i e in der R e i c h s c h r o n i k des 12. J a h r h u n d e r t s genann ten D a t e n 888, 911 
oder 919 gal ten der For schung bis in die siebziger J a h r e des 20. J a h r h u n d e r t s als die 
en t sche idenden E p o c h e n d a t e n für die E n t s t e h u n g des deutschen Reichs.3 8 
K o n t i n u i t ä t e n in H e r r s c h a f t u n d Re i ch , ve rw i r rende Namenwechse l , der E in t r i t t 
der Deu t schen in die spät - u n d nachkaro l ing i sche W e l t - al l das prägte die m o d e r n e Su-
che nach A b g r e n z u n g e n v o n f r ä n k i s c h e m Großre ich u n d mit te la l ter l icher Nat ionsb i l -
dung , v o n f ränk i scher u n d deutscher Gesch ichte . Ü b e r d e n D e b a t t e n in der spä tna t io -
na len P h a s e der neueren deutschen Mi t te la l ter forschung erhebt sich die E ins icht , daß 
schon die C h r o n i k e n aus d e m mi t t l e ren 12. J a h r h u n d e r t die zwischen 1972 u n d 1990 
po in t ier t vorgetragenen Resu l t a te Car l r i chard Brüh l s v o r w e g n a h m e n : D ie deutsche 
Re ichsb i ldung war ein gestreckter P rozeß , b e g o n n e n i m 9. J a h r h u n d e r t und bis ins 
f rühe 12. J a h r h u n d e r t reichend.3 9 
3. J E T Z I G E K Ö N I G E I M E N G E R E N R E I C H 
Gle ichb le ibende R e i c h s - u n d V o l k s n a m e n l ießen im mit te la l ter l ichen F r a n k r e i c h 
den W a n d e l v o n der karo l ing i schen zur kape t ing i schen E p o c h e erst spät hervor t re ten . 
U n m e r k l i c h sch lüpf te das regnum Francorum des Hochmi t t e l a l t e r s aus d e m regnum 
Francorum des Frühmi t te l a l t e r s heraus. D i e Folge dreier Herrscher fami l i en wurde seit 
d e m f rühen 11. J a h r h u n d e r t zum Dars te l lungspr inz ip : Merowinger - Karo l i nger - K a -
petinger.40 D a s waren die F u n d a m e n t e für f ränk i sch - f ranzös i sche Dauerha f t igke i ten . 
B is heute f inde t die deutsche Sensib i l i tät für h is tor i sche Begr i f f l i chke i t en von german i -
scher, f ränk ischer , o s t f r ä n k i s c h e r / w e s t f r ä n k i s c h e r oder f r anzös i s cher /deu t scher Ver -
gangenheit4 1 ke in sonder l iches In teresse bei wes teuropä i schen Ko l legen . W e r auf kor -
r e k t e m ,ost fränkisch' , .deutsch ' oder , römisch ' pocht , beschrei tet d e n Sonderweg von 
Menschen , d e n e n das G lück e indeut iger T r a d i t i o n e n n icht besch ieden war. D a die Na -
»" A n n a l i s t a S a x o (ed. G e o r g W a i t z , M G H S S 6, H a n n o v e r 1844) 5 4 2 - 7 7 7 , h i e r 592 . 
17 A n n a l i s t a S a x o , ed . W a i t z 594 . 
" D i e E n t s t e h u n g d e s D e u t s c h e n R e i c h e s ( D e u t s c h l a n d u m 900) . A u s g e w ä h l t e A u f s ä t z e aus d e n J a h r e n 
1 9 2 8 - 1 9 5 4 , ed . H e l l m u t K ä m p f ( W e g e d e r F o r s c h u n g 1, D a r m s t a d t 31971). 
3!* C a r l r i c h a r d B r ü h l , D e u t s c h l a n d - F r a n k r e i c h . D i e G e b u r t z w e i e r V ö l k e r ( K ö l n / W i e n 1990). E i n e e r s t e 
S k i z z e l i e fer te C a r l r i c h a r d B r ü h l , D i e A n f ä n g e d e r d e u t s e h e n G e s c h i c h t e ( S i t z u n g s b e r i c h t e d e r W i s s e n s c h a f t -
l i c h e n G e s e l l s c h a f t a n d e r J o h a n n W o l f g a n g G o e t h e - U n i v e r s i t ä t F r a n k f u r t a m M a i n 10. 5, W i e s b a d e n 1972). 
411 J o a c h i m E h l e r s , D i e H i s t o r i a F r a n c o r u m S e n o n e n s i s u n d d e r A u f s t i e g d e s H a u s e s C a p e t , in : J o u r n a l 
o f M e d i e v a l H i s t o r y 4 (1978) 1 - 2 5 . 
41 B e r n d S c h n e i d m ü l l e r , F r a n k e n r e i c h - W e s t f r a n k e n r e i c h - F r a n k r e i c h . K o n s t a n z u n d W a n d e l in d e r 
m i t t e l a l t e r l i c h e n N a t i o n s b i l d u n g , in: G e s c h i c h t e in W i s s e n s c h a f t u n d U n t e r r i c h t 4 4 (1993) 7 5 5 - 7 7 2 . 
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m e n i m W a n d e l in einer f rüheren Schri f t behande l t wurden,4 2 m a g hier eine k n a p p e Z u -
sp i tzung für den Vergleich genügen. 
I n F rankre i ch machte die Genealog is ierung der e igenen Geschichte die Herrscher -
folge i m m e r glatter. I n beständiger Aktua l i s ierung reichte sie v o n der t ro jan ischen Zeit 
b is zum jeweils reg ierenden Kapetinger.4 3 In der hochmit te la l ter l ichen Durchse tzung 
des dynas t i schen Pr inz ips erwuchs die Verwandtenfo lge dreier f ränk isch - f ranzös i scher 
Herrschergesch lechter zum Model l und die königl iche Erbfo lge zum Vorbi ld . I m 
13. J a h r h u n d e r t verkündete die kapet ing ische Kanz le i auf We i sung des Kanz lers , B i -
schof Guar inus ' von Senlis, den eigenen Vor rang aus der Langlebigkei t von K ö n i g e n in 
gerader Vater -Sohn-Fo lge . I m Regis ter E K ö n i g Ph i l ipps II. Augustus hielt der Schrei -
ber S tephan v o n Ga l l a rdon i m f rühen 13. J a h r h u n d e r t e inen ers taunl ichen Vergleich 
fest: D i e f ranzös i schen Kön ige herrschten wesentl ich länger als die römischen Ka i ser 
oder die Kön igsgesch lechter in den Nachbarreichen. I n der Ta t läßt sich die Beobach -
tung a n h a r t e n F a k t e n sogleich erhärten. Vergleicht m a n die Herrscher l i s ten für 
D e u t s c h l a n d u n d Frankre i ch in e inem nahezu ident ischen Ze i t raum zwischen 9 8 3 / 9 8 7 
u n d 1270/1273 , so zählt m a n im Osten e inundzwanz ig Kön ige , Gegenkön ige und Mi tkö -
n ige aus mehreren Fami l i en , im Wes ten dagegen (ohne die beiden zu Lebzei ten der V ä -
ter vers torbenen Mitkönige) nur neun Kön ige aus einer Famil ie . Heute möch ten wir ein 
solches Mißverhä l tn is v iel le icht aus unterschiedl ichen Re ises t rapazen deuten. D i e f ran -
zös ischen Herrscher bewegten sich in einer überschaubaren K r o n d o m ä n e rund u m die 
I l e -de -France , die deutschen dagegen in nahezu p e r m a n e n t e m U m r i t t in e inem Re ich 
v o n der E lbe bis nach I ta l ien. D i e mitte la l ter l iche Erk l ä rung der kapet ing ischen K a n z -
lei f iel frei l ich ganz anders aus: D i e Feinhei t reiner F r ö m m i g k e i t und der Fle iß zum 
schöpfer i schen Gu ten l ießen die f ranzös ischen Kön ige über alle anderen i rd ischen K ö -
nige h inaus - u n d in die besondere G n a d e Gottes hineinwachsen.4 4 
Z u m f ranzös i schen Selbstbewußtsein besonderer Christ l ichkeit der e igenen K ö n i g e 
t ra t die leg i t imierende K o n t i n u i t ä t der Dynas t ie . In etwa 200 J a h r e n ununterbrochener 
Herrscha f t v o n V ä t e r n und Söhnen aus d e m Kapet ingerhaus hat te die Ade l swah l ihre 
po l i t i sche B e d e u t u n g an der W e n d e v o m 12. zum 13. J a h r h u n d e r t prakt i sch eingebüßt.45 
Gle ichwohl genügte ba ld noch n icht e inmal die lange Dauer zweier J a h r h u n d e r t e . 
42 B e r n d S c h n e i d m ü l l e r , N o m e n p a t r i a e . D i e E n t s t e h u n g F r a n k r e i c h s in d e r p o l i t i s c h - g e o g r a p h i s c h e n 
T e r m i n o l o g i e , 1 0 . - 1 3 . J a h r h u n d e r t ( N a t i o n e s 7, S i g m a r i n g e n 1987). 
43 G e r t M e l v i l l e , G e s c h i c h t e in g r a p h i s c h e r G e s t a l t . B e o b a c h t u n g e n zu e i n e r s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e n D a r -
s t e l l u n g s w e i s e , in : G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g u n d G e s c h i c h t s b e w u ß t s e i n i m s p ä t e n Mi t t e l a l t e r , ed . H a n s P a t z e 
( V o r t r ä g e u n d F o r s c h u n g e n 31, S i g m a r i n g e n 1987) 5 7 - 1 5 4 : ders . , V o r f a h r e n u n d V o r g ä n g e r . S p ä t m i t t e l a l t e r -
l i c h e G e n e a l o g i e n a ls d y n a s t i s c h e L e g i t i m a t i o n z u r H e r r s c h a f t , in : D i e F a m i l i e a l s soz ia l e r u n d h i s t o r i s c h e r 
V e r b a n d . U n t e r s u c h u n g e n z u m S p ä t m i t t e l a l t e r u n d zur f r ü h e n Neuze i t , ed . P e t e r - J o h a n n e s S c h u l e r ( S i g m a -
r i n g e n 1987) 2 0 3 - 3 0 9 . 
44 L e s r e g i s t r e s d e P h i l i p p e A u g u s t e 1 (ed. J o h n W . B a l d w i n , R e c u e i l d e s h i s t o r i e n s d e la F r a n c e . D o c u -
m e n t a f i n a n c i e r s et a d m i n i s t r a t i f s 7, P a r i s 1992) 592 : Nomina eciam illustrium regurn Francie et quamdiu 
unusquisque regnum habuerit latius describuntur, ex quorum paucitate regum et suorum prolixitate dierum in 
respectu Rornanorum principum et aliorum regum circumstancium, quorum in hoc provinciali nomina non ha-
bentur, potes comprehendere manifeste quod eorundem regum Francie Ille in cujus manu vita et mors aliorum 
annos dimidians vitam protelaverit eos usque in seneclam et Senium non relinquens propter sue purioris elegan-
ciam pietatis et molite industriam bonitatis, qua se murum et defensionem domus Israel exibentes, sanctam 
Jhesu Christi sponsam Dei Ecclesiam Semper ubcnori affectione pre ceteris terre regibus pie dilectionis brachiis 
conjoverunt ut de ipsa dilectione pura et mundo operis verax exibitio veracius astruit argumentum. Vg l . B e r n d 
S c h n e i d m ü l l e r , D i e G e g e n w a r t d e r V o r g ä n g e r : G e s c h i c h t s b e w u ß t s e i n in d e n w e s t f r ä n k i s c h - f r a n z ö s i s c h e n 
H e r r s c h e r u r k u n d e n d e s H o c h m i t t e l a l t e r s , in: H o c h m i t t e l a l t e r l i e h e s G e s c h i c h t s b e w u ß t s e i n i m Sp iege l n i c h t -
h i s t o r i o g r a p h i s c h e r Q u e l l e n , ed . H a n s - W e r n e r G o e t z ( B e r l i n 1998) 2 1 7 - 2 3 5 . 
4"' A n d r e w W . L e w i s , R o y a l S u c c e s s i o n in C a p e t i a n F r a n c e : S t u d i e s o n F a m i l i a l O r d e r a n d t h e S t a t e 
( H a r v a r d H i s t o r i c a l S t u d i e s 100, C a m b r i d g e / L o n d o n 1981). 
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D u r c h genealogische A n k n ü p f u n g e n an die Karo l inger , Merowinger u n d T r o j a n e r ent -
s tand das W i s s e n u m das ä l teste reg ierende Herrschergesch lecht der Chr is tenhe i t . D i e 
L e h r e v o n der W i e d e r k e h r der karo l ing i schen D y n a s t i e au f den f ranzös i schen T h r o n 
(Reditus regni Francorum ad stirpem Karoli Magni) wurde im spä ten 12. J a h r h u n d e r t in 
F l a n d e r n entwicke l t und v o n der kape t ing i schen D y n a s t i e seit d e m 13. J a h r h u n d e r t auf 
brei ter Grund lage rezipiert.48 D a s l ieß alle Verwer fungen der Vergangenhe i t vergessen 
u n d vere inte D y n a s t i e und Reich.47 M i t K ö n i g L u d w i g V I I I . (1223-1226) , d e m Sohn ei-
ner karo l ing ischen Mutter , ha t te das Gesch lecht K a r l s des Großen wieder den f ranzös i -
schen T h r o n erlangt.48 L u d w i g der Hei l ige fügte die E i n h e i t der f ränk i sch - f ranzös i schen 
K ö n i g e in der G r a b l e g e o r d n u n g v o n S t -Den i s in Stein: Merowinger und Karo l i nger in 
der e inen, K a p e t i n g e r in der anderen Re ihe , P h i l i p p II . Augus tus u n d L u d w i g V I I I . als 
B indeg l ieder dazwischen.451 
Staunend s t anden deutsche H i s to r i ke r im Anges i ch t der Brüche in der e igenen G e -
schichte vor e i n e m so lchen Kon t inu i t ä t spo ten t i a l . D a b e i hä t t en sie bei genauerem H i n -
schauen m a n c h e deutschen V o r s p r ü n g e auf den hochmi t te la l te r l i chen En tw ick lungswe -
gen ausmachen k ö n n e n . D o c h weil d iese schon in s tauf i scher Zei t abbrachen , wol l te sie 
n i e m a n d m e h r entdecken . 
I n F r a n k r e i c h f and die Sys temat i s i e rung h i s tor i schen W i s s e n s i m U m k r e i s der 
M o n a r c h i e e inen bes tänd igen K o m m u n i k a t i o n s r a u m . I n der Beschre ibung der karo l in -
g ischen Re ichs te i lungen en t s tand die Gewißhe i t , d ie f ranzös i schen K ö n i g e hä t ten unter 
K a r l d e m G r o ß e n das römische I m p e r i u m erworben u n d es un te r K a r l d e m K a h l e n wie -
der ver loren. Seit i h m er langte ke in f ranzös i scher K ö n i g , so wußte es schon A d e m a r v o n 
C h a b a n n e s im 11. J a h r h u n d e r t , m e h r das Imper ium. 5 0 
I n d e n karo l ing i schen B r u d e r k ä m p f e n dat ier te H u g o v o n F l eury ein J a h r h u n d e r t 
später die T r e n n u n g von Imperium u n d regnum. M i t K a r l d e m K a h l e n begann für ihn 
die L in i e der jetz igen f ranzös i schen K ö n i g e , der moderni reges Francorum ; d a m i t gab er 
d e m W a n d e l in der G le ichhe i t der N a m e n se inen Raum. 5 1 K e n n t n i s s e v o m e inst igen grö -
ßeren F r a n k e n r e i c h waren noch v o r h a n d e n . A b e r spä tes tens die Re ichs te i lung v o n Ver -
dun v e r k n ü p f t e die Francia a n h a l t e n d m i t d e m wes t f ränk i schen Re i ch . 
E i n e a n o n y m e W e l t c h r o n i k aus L a o n fügte es m i t farb igen Untersche idungen aufs 
Pergament : L o t h a r erhie l t d a m a l s R o m , L u d w i g die Germania, K a r l der K a h l e die 
"'' K a r l F e r d i n a n d W e r n e r , D i e L e g i t i m i t ä t d e r K a p e t i n g e r u n d d i e E n t s t e h u n g d e s Reditus regni Fran-
corum ad stirpem Karoli, in : D i e W e l t a ls G e s c h i c h t e 12 (1952) 2 0 3 - 2 2 5 : G a b r i e l l e M . Sp iege l , T h e Reditus 
regni ad stirpem Karoli Magni: A n e w l o o k , i n : F r e n c h H i s t o r i c a l S t u d i e s 7 (1971) 1 4 5 - 1 7 4 . 
17 C o l e t t e B e a u n e , N a i s s a n c e d e l a n a t i o n F r a n c e ( B i b l i o t h e q u e d e s H i s t o i r e s , P a r i s 1985). 
18 A e g i d i u s P a r i s i e n s i s , K a r o l i n u s (ed. M a r v i n L . C o l k e r , T h e „ K a r o l i n u s " o f E g i d i u s P a r i s i e n s i s , in : T r a -
d i t i o 2 9 [1973]) 1 9 9 - 3 2 5 . Vg l . A n d r e w W . L e w i s , D y n a s t i e s t r u e t u r e s a n d C a p e t i a n t h r o n e r igh t : T h e v i e w s o f 
G i l e s o f P a r i s , in: T r a d i t i o 3 3 (1977) 2 2 5 - 2 5 2 ; E l i z a b e t h A . R . B r o w n , L a n o t i o n d e l a l e g i t i m i t e e t l a p r o p h e t i e 
ä la c o u r d e P h i l i p p e A u g u s t e , in : L a F r a n c e d e P h i l i p p e A u g u s t e . L e t e m p s d e s m u t a t i o n s , ed . R o b e r t - H e n r i 
B a u t i e r ( C o l l o q u e s i n t e r n a t i o n a u x C N R S 6 0 2 , P a r i s 1982) 7 7 - 1 1 0 : R o b e r t M o r r i s s e y , L ' E m p e r e u r ä la B a r b e 
F l e u r i e . C h a r l e m a g n e d a n s l a m y t h o l o g i e e t l ' h i s t o i r e d e F r a n c e ( B i b l i o t h e q u e d e s H i s t o i r e s , P a r i s 1997). 
19 A l a i n E r l a n d e - B r a n d e n b u r g , L e ro i es t m o r t . E t u d e s sur les f u n e r a i l l e s , les s e p u l t u r e s et les t o m b e a u x 
d e s ro is d e F r a n c e j u s q u ' ä la f i n d u X I I I ' ' s i ec l e ( B i b l i o t h e q u e d e la s o c i e t e francaise d ' a r c h e o l o g i e 7, G e n e v e 
1975); J o a c h i m E h l e r s , K o n t i n u i t ä t u n d T r a d i t i o n a l s G r u n d l a g e m i t t e l a l t e r l i c h e r N a t i o n s b i l d u n g i n F r a n k -
re i ch , in: B e i t r ä g e z u r B i l d u n g d e r f r a n z ö s i s c h e n N a t i o n i m F r ü h - u n d H o c h m i t t e l a l t e r , ed . H e l m u t B e u m a n n 
( N a t i o n e s 4, S i g m a r i n g e n 1983) 1 5 - 4 7 , h i e r 3 2 - 3 5 . 
w A d e m a r v o n C h a b a n n e s , C h r o n i c o n I I I , 2 0 (ed. P a s c a l e B o u r g a i n / R i c h a r d L a n d e s / G e o r g e s P o n , C o r -
p u s c h r i s t i a n o r u m . C o n t i n u a t i o M e d i a e v a l i s 129 , T u r n h o u t 1999) 139: Nec ultra Imperium aeeepit aliquis de re-
gibus Francie. 
:'' H u g o v o n F l e u r y , L i b e r qu i m o d e r n o r u m r e g u m F r a n c o r u m c o n t i n e t a c t u s (ed . G e o r g W a i t z , M G H S S 
9, H a n n o v e r 1851) 3 7 6 - 3 9 5 , h i e r 376: Ab Mo tarnen die usque nunc manet regnum Francorum ab imperio Ro-
manorum seiunetum atque divisum. 
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Francia."2 V o n dieser Zeit an blieb für A n d r e a s von March iennes , der Sigebert von G e m -
b loux kop ier te , der N a m e Frankre i ch (nomen Francie) ,bis heute ' an d iesem Reich. '3 Mit 
A f f e k t e n lud m a n die Francia/France auf, lobte sie als süß, wollte für sie k ä m p f e n und 
sterben.54 E r s t i m ausgehenden 12. J a h r h u n d e r t beschrieb R i g o r d von Sa in t -Den i s die 
Untersch ied l ichke i t zwischen d e m größeren Frankenre i ch der Karo l inger , das einst 
auch Deu t sch l and umfaßt habe, und d e m jetz igen Frankre ich . E r untersch ied das Re i ch 
der F r a n k e n und Franzosen als large und stricte, als weit und eng.55 W e n i g später 
m a c h t e G i ra ldus Cambrens i s die Untersch iede zwischen d e m Frankenre i ch K a r l s des 
G r o ß e n u n d d e m Ph i l i pps II. Augustus deutl ich; Ph i l i pp hät te darüber nachgedacht , ob 
er oder ein anderer französischer K ö n i g (Francorum rex) F rankre i ch (Franciae regnum) 
n o c h e inmal in j ener Weise , Erhabenhe i t und Größe wie zu Ze i ten K a r l s des Großen er-
neuern könnte.5 6 
W a n n ers tanden der f ranzös ischen His tor iograph ie die A n f ä n g e der eigenen Ge -
schichte? D i e Dauerhaf t igke i t der N a m e n und der Herrschergeschlechter ließ die Be -
deu tung dieser Frage i m Mitte la l ter und in der Neuzeit zurücktreten. I m mitte la l ter l i -
chen Geschichtsbewußtse in hat te sich die E thnogenese bereits in der t ro jan ischen W a n -
derze i t und in der Re ichsb i ldung in Gal l ien vol lzogen. Im 9. J a h r h u n d e r t schieden sich 
I m p e r i u m u n d R e g n u m , ohne daß die f ränk ische Substanz davon berührt worden wäre. 
So setzte m a n im hochmit te la l ter l ichen Frankre i ch K a r l den K a h l e n an den Beg inn der 
moderni reges. D e r Mediäv is t ik als Wissenscha f t galt das J a h r 843 f rüher m a n c h m a l als 
B e g i n n der deutschen und französ ischen Geschichte.57 Französ ische Chron is ten des 
12. J a h r h u n d e r t s hä t ten d e m nicht völl ig widersprochen. Aber die karo l ing ischen Tei -
lungen bedeuteten ihnen allenfalls eine Abspa l tung des german isch - imper ia len Ostens 
v o m f ränk i schen K e r n . D a s I m p e r i u m ging zwar verloren. D a s eigene Vo lk bl ickte da -
gegen auf e ine zwei tausendjähr ige Geschichte zurück. D ie Grandes Chron iques de 
F r a n c e m a c h t e n diese Dauer seit d e m 13. J a h r h u n d e r t zum G r u n d p r i n z i p ihrer Ge -
schichtsdarste l lung, die sich von Kön igsherrscha f t zu Kön igsherrscha f t beständig an -
52 H a n d s c h r i f t : S t a a t s b i b l i o t h e k zu B e r l i n , P r e u ß i s c h e r K u l t u r b e s i t z , Ms . P h i l l . 1880, fol. 91v. N u r d e r 
S c h l u ß t e i l d e r C h r o n i k f ü r d i e Z e i t v o n 1154 b is 1219 ist ed ie r t : C h r o n i c o n u n i v e r s a l e a n o n y n i i L a u d u n e n s i s . 
V o n 1154 b is z u m S c h l u ß (1219) (ed. A l e x a n d e r C a r t e l l i e r i / W o l f S teche le , L e i p z i g / P a r i s 1909). 
53 S i g e b e r t v o n G e m b l o u x , C h r o n i c a a. 844 , ed . B e t h m a n n 339; A n d r e a s v o n M a r c h i e n n e s , H i s t o r i a suc -
c i n c t a ( D r u c k : S y n o p s i s F r a n c o - M e r o v i n g i c a seu H i s t o r i a succ inc ta ... a R . P. D o m n o A n d r e a S y l v i o , a r c h i -
p r i o r e M a r c i a n e n s i [ed. R a p h a e l d e B e a u c h a m p s , H i s t o r i a e F r a n c o - M e r o v i n g i c a e S y n o p s i s , seu H i s t o r i a suc -
c i n c t a , D o u a i 1633]) 5 5 7 - 8 8 3 , h i e r 726. 
54 E r n s t H . K a n t o r o w i c z , D i e zwei K ö r p e r d e s K ö n i g s . E i n e S t u d i e z u r p o l i t i s c h e n T h e o l o g i e d e s M i t t e l -
a l t e r s ( M ü n c h e n 1990) 2 4 1 - 2 7 8 . 
55 Verumtamen diligenter attendendum est quod hoc normen, videlicet regnum Francorum, quandoque large 
quandoque stricte accipitur: large quando Franci ubicumque manerent sive in Austriam, sive in Alemanniam, 
sive in Germaniam superiorem vel inferiorem, vel Galliam Belgicam, vel Narbonensem inhabitantes, regnum 
Francorum vocabantur, sicuti decem tribus Judeorum in Samariam regnum Israel vocabantur, et duodecim tri-
bus tempore David et Salornonis simili vocabulo nuncupate sunt. Stricte vero regnum Francorum accipitur 
quando sola Gallia Belgica regnum Francorum, vocatur, que est infra Renum, Mosam et Ligerim coartata, quam 
Galliam appropriato vocabulo, moderni Franciam vocant. Modo vero, propter insolentiam regum Francorum, 
nec tarnen terram istam quam Franciam vocant juribus suis in integrum habere merentur. Excecavit enim Mos 
pestis ambitionis et avaricie et quasi in reprobum sensum traditi. non faciunt ea que conveniunt. D i e s e r T e x t -
a u s z u g a u s d e m n u r f r a g m e n t a r i s c h e r h a l t e n e n u n d u n g e d r u c k t e n C h r o n i c o n r e g u m F r a n c o r u m d e s R i g o r d 
v o n S a i n t - D e n i s (Hs . in S o i s s o n s , B i b l i o t h e q u e m u n i c i p a l e . M s . 129) ist ed i e r t : No t i ce sur les o u v r a g e s et sur la 
v i e d e R i g o r d m o i n e d e S a i n t - D e n i s (ed. H e n r i - F r a n c o i s D e l a b o r d e , in: B i b l i o t h e q u e d e l ' E c o l e d e s c h a r t e s 4 5 
[1884]) 5 8 5 - 6 1 4 , h i e r 604 . 
G i r a l d u s C a m b r e n s i s . D e p r i n c i p i s i n s t r u c t i o n e ü b e r D i s t . I I I , 2 5 (ed. G e o r g e F. W a r n e r , G i r a l d i C a m -
b r e n s i s O p e r a 8 , R e r u m B r i t a n n i c a r u m m e d i i aev i s c r i p t o r e s 21. L o n d o n 1891) 294. 
* T h e o d o r M a y e r , D e r V e r t r a g v o n Verdun 843 , in: ders . , N e u n A u f s ä t z e z u r Begründung d e r e u r o p ä i -
s c h e n V ö l k e r - u n d S t a a t e n w e l t ( L e i p z i g 1943). 
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reicherte.58 W i e sehr solche K o n t i n u i t ä t e n das f ranzös ische Selbstbewußtsein bis in un -
sere Zei t h ine in prägen , erwies sich in d e n D e b a t t e n u m die 1500 - Jahr -Fe ier der Taufe 
Chlodwigs . He f t ig wurde u m die B e d e u t u n g der chr is t l ichen Vergangenhe i t für eine lai -
ka le R e p u b l i k gestr i t ten. Ob das Tau fwasse r des hl. R e m i g i u s a m B e g i n n des Mit te la l -
ters überhaupt e inen .Franzosen ' benetzen konn te , m o c h t e da al lenfal ls als E i n w a n d 
beckmesser i scher A u s l ä n d e r gelten. 
4. D A U E R U N D V A K A N Z 
Still bewunder ten deutsche H i s to r i ke r des 20. J a h r h u n d e r t s d ie f ranzös ische Chro -
n ist ik für die E leganz , mi t der sie dre i gerade sein ließ u n d aus Merowingern , K a r o l i n -
gern wie K a p e t i n g e r n eine recta linea der e igenen Gesch ich te baute. D a b e i hä t te m a n in 
Go t t f r i ed von V i t e r b o e inen f rüheren und gesch ickteren Gesch i ch t skons t ruk teur der 
Stauferzei t f i n d e n k ö n n e n . D o c h Go t t f r i ed f iel e iner wahrhe i t s l i ebenden W i s s e n s c h a f t 
zum Opfer. „Der W e r t se iner W e r k e w i rd meis t ger ing geschätzt" , ve rkünde t das Lex i -
kon des Mittelalters.1 9 So entg ing d e m deutschen Pos i t i v i smus die angemessene In ter -
nat iona l i s ierung alter Gesch ich t skons t ruk te . D a b e i hä t te Got t f r i ed , der A b s o l v e n t der 
B a m b e r g e r D o m s c h u l e u n d A n g e h ö r i g e der s tauf i schen Kanzle i ,0 0 d e m deutschen Le i -
den a n gebrochener Gesch ichte durchaus Ha l t ve rmi t t e ln können . 
Sein Specu lum regum ließ in K a r l d e m G r o ß e n alte T r a d i t i o n e n des Wes tens und des 
Os tens z u s a m m e n s t r ö m e n . Angeb l i ch s t a m m t e K a r l s M u t t e r B e r t h a aus U n g a r n , ihre 
Mutter , e ine T o c h t e r des K a i s e r s Herac l ius , aus der Grecia. So n a n n t e Got t f r i ed den 
großen K a r l v o n seiner Mut te r B e r t h a her e inen Romu läer , v o m V a t e r P i p p i n her e inen 
Deu t schen , also ein Romuleus ... Theutonicusque.61 Go t t f r i eds P a n t h e o n gl iederte die 
Her r scherdynas t i en als Merowinger nach Merowech , als K a r o l i n g e r nach K a r l d e m 
G r o ß e n , als O t t o n e n nach Ot to , als He in r i che nach H e i n r i c h II.62 N ich t Zäsuren wie 
noch bei E k k e h a r d v o n A u r a oder d e m A n n a l i s t a Saxo, s o n d e r n b io logische K o n t i n u i t ä -
t e n begle i teten ihre Abfo lge . U m d e n dynas t i s chen B r u c h des J a h r e s 1024 zu k i t ten , 
s ippte Got t f r i ed die Salier in doppe l te r We ise a n die Vorgängerdynas t i en an: Gegen den 
W i l l e n He inr i chs I I . habe K o n r a d II . dessen angebl iche N ich te G ise la aus karo l ing i -
s chem Geschlecht (de genere Karulorum) geheiratet.6 3 N o c h bevor die f ranzös i schen K a -
pet inger ihre karo l ing i sche H e r k u n f t so recht begr i f fen ha t ten , s t a m m t e n die K a i s e r 
58 L e s G r a n d e s c h r o n i q u e s d e F r a n c e , 10 B d e . (ed. J u l e s V i a r d , P a r i s 1 9 2 0 - 1 9 5 3 ) . Vg l . G a b r i e l l e M . S p i e -
ge l , T h e C h r o n i c l e T r a d i t i o n o f S a i n t - D e n i s : A S u r v e y ( M e d i e v a l C la s s i c s : T e x t s a n d S t u d i e s 10, B r o o k l i n e -
M a s s . / L e i d e n 1978); B e r n a r d G u e n e e , H i s t o i r e et c u l t u r e h i s t o r i q u e d a n s l ' o c c i d e n t m e d i e v a l ( P a r i s 1980); 
A n n e D . H e d e m a n , T h e R o y a l I m a g e . I l l u s t r a t i o n s o f t h e Grandes chroniques de France, 1 2 7 4 - 1 4 2 2 ( B e r k e l e y / 
L o s A n g e l e s / O x f o r d 1991); S a i n t - D e n i s et la R o y a u t e . E t u d e s o f f e r t e s ä B e r n a r d G u e n e e , ed . F r a n c h i s e A u -
t r a n d / C l a u d e G a u v a r d / J e a n - M a r i e M o e g l i n ( P u b l i c a t i o n s d e l a S o r b o n n e , S e r i e H i s t o i r e a n c i e n n e et m e d i e -
v a l e 59 , P a r i s 1999). 
59 G e r h a r d B a a k e n , G o t t f r i e d v o n V i t e r b o , in : L e x i k o n d e s M i t t e l a l t e r s 4 ( M ü n c h e n / Z ü r i c h 1989) 1607 f. 
«> Vg l . F r i e d r i c h H a u s m a n n , G o t t f r i e d v o n V i t e r b o . K a p e l l a n u n d N o t a r , M a g i s t e r , G e s c h i c h t s s c h r e i b e r 
u n d D i c h t e r , in: F r i e d r i c h B a r b a r o s s a . H a n d l u n g s s p i e l r ä u m e u n d W i r k u n g s w e i s e n d e s s t a u f i s c h e n K a i s e r s , 
ed . A l f r e d H a v e r k a m p ( V o r t r ä g e u n d F o r s c h u n g e n 40 , S i g m a r i n g e n 1992) 6 0 3 - 6 2 1 ; F r i e d e r i k e B o o c k m a n n , 
S t u d i e n z u m P a n t h e o n d e s G o t t f r i e d v o n V i t e r b o 1 (D i ss . M ü n c h e n 1992); M a r i a E . D o r n i n g e r , G o t t f r i e d v o n 
V i t e r b o . E i n A u t o r i n d e r U m g e b u n g d e r f r ü h e n S t a u f e r ( S t u t t g a r t e r A r b e i t e n z u r G e r m a n i s t i k 3 4 5 , U n t e r -
r e i h e S a l z b u r g e r B e i t r ä g e 31, S t u t t g a r t 1997). 
G o t t f r i e d v o n V i t e r b o , S p e c u l u m r e g u m (ed. G e o r g W a i t z , M G H S S 22 , H a n n o v e r 1872) 2 1 - 9 3 , h ier 
9 2 f. 
>a G o t t f r i e d v o n V i t e r b o , P a n t h e o n (ed. G e o r g W a i t z , M G H S S 22 , H a n n o v e r 1872) 1 0 7 - 3 0 7 . h i e r 232 . 
M G o t t f r i e d , P a n t h e o n , ed . W a i t z 241 f. 
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des Ostens in Got t f r ieds Geschichtsschre ibung alle aus e inem Blut , die Karo l inger , die 
He inr iche , die Salier, die Staufer. 
Be i al ler ausgeprägten Ordnungsl iebe für die Zäh lung von K ö n i g e n und Kaisern6 4 
wußte Got t f r i ed in Ot to d e m Großen den ersten deutschen Ka iser : Ab hoc tempore in an-
tea incipiunt soli Teutonici imperare. Ottone primo Teutonico imperante ...(ir> D e r K a t a l o g 
f ränk i scher Könige '* verwande l te sich in eine regelrechte Herrschergeschichte der gan-
zen Menschhe i t . D i e L in ien begannen mit A d a m und führ ten zu N imrod , den t ro jan i -
schen K ö n i g e n , zu K a r l d e m Großen , schließlich zu Fr iedr ich Barbarossa und He in -
r ich V I . M i t e inem Stoßseufzer endete diese L is te der Dauerhaf t igke i t : „Hier hast du, 
Leser, v o n A d a m bis zu Fr iedr ich u n d se inem Sohn He inr ich eine komple t te Genealogie 
u n d e inen vo l l s tändigen K a t a l o g der Kön ige u n d Ka i se r der F ranken . Got t sei Dank.""7 
W e r i m Vergle ich mi t den Franzosen mange lndes Trad i t ionsbewußtse in der mi t te la l ter -
l ichen D e u t s c h e n beklagt , hat solche stauferzeit l ichen Quel len nicht gelesen! 
I n anschwel lenden h is tor i schen Komp i l a t i onen schärf ten sich die Suchsonden der 
H i s to r i ographen . E in k n a p p e s J a h r h u n d e r t nach Got t f r ied or ient ierte sich Mar t in von 
T r o p p a u an der A m t s d a u e r der ant iken, byzant in ischen, f ränk ischen und deutschen 
Kaiser . W i e seine Vorb i lder ließ er mi t Ludwig d e m K i n d die Karo l inger enden6 8 und 
eine Zwischenherrscha f t der , I tal iener' (Ytalici) anfangen. Sei tdem das K a i s e r t u m an 
Ot to den Großen , den ,ersten K a i s e r der Deutschen ' (primus imperator Theotonicorum), 
gelangt war, herrschten al lein die Deutschen bis zu Mart ins Gegenwart . Ihre Re ichsver -
fassung erhielt entsche idende P r ä g u n g im J a h r 1002, be im Ubergang von Ot to III . zu 
He inr i ch II. D a m a l s sei näml ich das s iebenköpf ige Ko l leg ium von officiales imperii zur 
W a h l des K a i s e r s e ingerichtet worden , bestehend aus den drei Erzbischöfen von Mainz , 
T r i e r u n d K ö l n als den E r z k a n z l e r n für Deutsch land , Burgund und Ital ien sowie aus den 
v ier I n h a b e r n der Ho fämter , d e m Markgra fen von Brandenburg als K ä m m e r e r , d e m 
Pfa lzgra fen bei R h e i n als Truchseß , dem Herzog von Sachsen als Schwertträger und 
d e m K ö n i g v o n B ö h m e n als Mundschenk.8 9 V o n Mart ins Chron ik n a h m e n die spä tmi t -
te la l ter l ichen Ver fassungsentwürfe ihren Ausgang , welche die Re ichsver fassung mit ih-
ren Ins t i tu t ionen , näml i ch das Kur fürs tenko l l eg ium oder das Qua tern ionensys tem, 
v o m 14. bis z u m 16. J a h r h u n d e r t aus d e m H a n d e l n der Ka i ser (Kar l der Große, Ot -
to I I I . , He inr i ch II.) oder Päps te (Silvester I., Gregor V.) deuteten.7" In Mar t ins Chron ik 
84 G o t t f r i e d , P a n t h e o n , ed . W a i t z 295 : Nota, quia plures sunt Henrici reges quam Henrici imperatores ... 
Idem intellige de Conradis. 
"5 G o t t f r i e d , P a n t h e o n , ed . W a i t z 294 . 
»" G o t t f r i e d , P a n t h e o n , ed . W a i t z 3 0 0 - 3 0 2 . 
"7 G o t t f r i e d , P a n t h e o n , ed . W a i t z 302 . 
"8 M a r t i n v o n T r o p p a u . C h r o n i c o n p o n t i f i c u m et i m p e r a t o r u n i (cd . L u d w i g W e i l a n d , M G H S S 22 , H a n -
n o v e r 1872) 3 7 7 - 4 7 5 , h i e r 463 . 
m M a r t i n v o n T r o p p a u . C h r o n i c o n , ed . W e i l a n d 4 6 6 (an läß l i ch d e s T o d e s O t t o s I I I . 1002): Et licet isti tres 
Ottones per successionem generis regnaverint, post tarnen institutum fuit, ut per officiales imperii imperator eli-
geretur. Qui sunt 7, videlicet 3 cancellarii, scilicet Maguntinus cancellarius Germanie, Treverensis Gallie et Co-
loniensis Ytalie; marchio Brandeburgensis camerarius, Palatinus dapifer, dux Saxonie ensem portans, pincerna 
rex Boemie. Vnde versus: Maguntinensis, Treverensis, Coloniensis, / Quilibet imperii fit cancellarius horum,/ El 
palatinus dapifer, dux portitor ensis, /Marchio prepositus carnere, pincerna Boemus: / Hii statuunt dominum 
cunctis per secuta summum. 
'" M a x B u c h n e r , D i e E n t s t e h u n g u n d A u s b i l d u n g d e r K u r f ü r s t e n f a b e l . E i n e h i s t o r i o g r a p h i s c h e S t u d i e 
( F r e i b u r g i m B r e i s g a u 1912): E d m u n d E . S t e n g e l . D e r H e e r k a i s e r ( D e n K a i s e r m a c h t d a s Heer ) . S t u d i e n zur 
G e s c h i c h t e e i n e s p o l i t i s c h e n G e d a n k e n s , in: ders . , A b h a n d l u n g e n u n d U n t e r s u c h u n g e n zur G e s c h i c h t e d e s 
K a i s e r g e d a n k e n s i m M i t t e l a l t e r ( K ö l n / G r a z 1965) 1 - 1 6 9 . z u r B e g r ü n d u n g v o n K ö n i g s w a h l u n d K u r k o l l e g 
d u r c h K a r l d e n G r o ß e n s i ehe e b d . E x k u r s I I , 1 5 0 - 1 6 9 : W i n f r i e d Becker , D e r K u r f ü r s t e n r a t . G r u n d z ü g e se ine r 
E n t w i c k l u n g in d e r R e i c h s v e r f a s s u n g u n d s e i n e S t e l l u n g a u f d e m W e s t f ä l i s c h e n F r i e d e n s k o n g r e ß ( S c h r i f t e n -
r e i h e d e r V e r e i n i g u n g z u r E r f o r s c h u n g d e r n e u e r e n G e s c h i c h t e 5. M ü n s t e r 1973) 2 3 - 2 5 . Vgl . E r n s t S c h u b e r t , 
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s tand a m vor läuf igen E n d e frei l ich d ie V a k a n z des r ömi schen I m p e r i u m s , die er entwe-
der seit der A b s e t z u n g K a i s e r F r i edr i chs II. oder seit se inem T o d rechnete . G le i chwoh l 
führ te M a r t i n seine K a i s e r c h r o n i k b is 1270 weiter, weil s ich auch in der Zeit der vacacio 
n o c h Beachtenswer tes ereignete.71 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
B e i m O r d n e n der Menschhe i t s - , Ka i se r - u n d Re ichsgesch ich te leistete die imper ia le 
Gesch ichtsschre ibung des 12. u n d 13. J a h r h u n d e r t s Großes . In der Mi t te des 13. J a h r -
h u n d e r t s k a m e n ihr aber für m e h r als 60 J a h r e die K a i s e r a b h a n d e n , deren gezählte 
Folge die O r d n u n g der Gesch ichte konst i tu ierte .7 2 D i e K l a g e n über die kaiser lose, die 
schreckl iche Ze i t n a h m e n ihren U r s p r u n g m i t der Festste l lung, daß „das K ö n i g t u m der 
R ö m e r dre iundzwanz ig J a h r e unbesetzt bis zu d e n Ze i t en des H e r r n Rudo l f , v o n Got tes 
G n a d e n K ö n i g der R ö m e r , " gebl ieben sei.73 D i e spätmi t te la l ter l i che Ka isergesch ichte 
verh inder te schl ießl ich al le K o n s t r u k t e dynas t i scher E inhe i t l i chke i t , die in der spä tmi t -
te la l ter l ichen Gesch ichtsschre ibung der europä i schen N a t i o n e n r u n d u m das I m p e r i u m 
erblühten.74 So en twicke l ten sich seit d e m ausgehenden 13. J a h r h u n d e r t untersch ied l i -
che Umgangswe i sen mi t deutscher oder n ichtdeutscher Gesch ichte . D i e f ranzös ische 
Chron i s t i k ver fe iner te ihr Model l dre ier Kön igsgesch lech ter der F r a n z o s e n u n d schied 
i m 13. u n d 14. J a h r h u n d e r t selbst s tö rende V o r f a h r e n der reg ierenden K a p e t i n g e r aus 
der recta linea aus. E indeut igke i t u n d E inhe i t l i chke i t s iegten über eine d i f ferenzierte 
h is tor i sche W a h r h e i t . D a r u m h a r m o n i s i e r t e n d ie kapet ing i sche K a n z l e i oder d ie bel ieb-
ten S t a m m b a u m p r o d u k t i o n e n des B e r n a r d Gu i aus d e m 14. J a h r h u n d e r t die eigene 
monarch i sche Vergangenheit .7 5 D a i m 9. u n d 10. J a h r h u n d e r t K a r o l i n g e r u n d R o b e r t i -
D i e Q u a t e r n i o n e n . E n t s t e h u n g , S i n n g e h a l t u n d F o l g e n e i n e r s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e n D e u t u n g d e r R e i c h s v e r f a s -
s u n g , in : Z e i t s c h r i f t f ü r h i s t o r i s c h e F o r s c h u n g 2 0 (1993) 1 - 6 3 ; A r m i n W o l f , D i e E n t s t e h u n g d e s K u r f ü r s t e n -
k o l l e g s 1 1 9 8 - 1 2 9 8 . Z u r 7 0 0 - j ä h r i g e n W i e d e r k e h r d e r e r s t e n V e r e i n i g u n g d e r s i e b e n K u r f ü r s t e n ( H i s t o r i s c h e s 
S e m i n a r N F 11, I d s t e i n 1998) 4 8 f . , 162 f . ; F r a n z - R e i n e r E r k e n s , K u r f ü r s t e n u n d K ö n i g s w a h l . Z u n e u e n T h e o -
r i e n ü b e r d e n K ö n i g s w a h l p a r a g r a p h e n i m S a c h s e n s p i e g e l u n d d i e E n t s t e h u n g d e s K u r f ü r s t e n k o l l e g i u m s 
( M G H S t u d i e n u n d T e x t e 30 , H a n n o v e r 2 0 0 2 ) 2. Z u r H e r l e i t u n g d e r V e r f a s s u n g s o r g a n e a u s p ä p s t l i c h e m H a n -
d e l n : T r a c t a t u s a n o n y m u s d e o r i g i n e ac t r a n s l a t i o n e et s t a t u R o m a n i i m p e r i i (ed. M a r i o K r a m m e r , M G H L L 8: 
F o n t e s iu r i s G e r m , a n t i q u i i n us . s c h o l . 1, H a n n o v e r / L e i p z i g 1909) 72 f. G r e g o r V . a l s S c h ö p f e r i n d e r D e t e r -
m i n a t i o c o m p e n d i o s a d e i u r i s d i c t i o n e i m p e r i i 13, 2 9 (ed. M a r i o K r a m m e r , M G H L L 8: F o n t e s i u r i s G e r m , a n -
t i q u i i n us . scho l . 1, H a n n o v e r 1909) 29 , 59 , d i e d e m T h o l o m e u s v o n L u c c a z u g e s c h r i e b e n w i r d ; J o h a n n v o n 
V i k t r i n g , L i b e r c e r t a r u m h i s t o r i a r u m (ed. F e d o r S c h n e i d e r , M G H S S rer. G e r m , i n us . scho l . [36], H a n n o v e r / 
L e i p z i g 1909) 51 f. Z u r B e h a u p t u n g u n d Z u r ü c k w e i s u n g d e r k u r i a l e n E n t s t e h u n g s l e h r e I r m g a r d L a t z k e , H o f -
a m t , E r z a m t u n d E r b a m t i m m i t t e l a l t e r l i c h e n d e u t s c h e n R e i c h (D i s s . , F r a n k f u r t a m M a i n 1970) 2 6 9 - 2 7 4 . 
71 M a r t i n v o n T r o p p a u , C h r o n i c o n , ed . W e i l a n d 472: Romanum Imperium sive post deposicionem Fride-
rici II. ab imperio, sive post mortem eius cepit vacare. Nam post deposicionem ipsius papa Innocencius IV, qui 
eum deposuerat, procuravit per principes Alamannie electores plures eligi ad imperium ... Quod scisma multis 
annis et usque hodie perseverat. Et quia plurima notabilia in diversis partibus mundi tempore huius vacacionis 
evenerunt sub tali vacationis tytulo ea per ordinem, prout potero brevius, explicabo. 
72 A n n a - D o r o t h e e v o n d e n B r i n c k e n , S t u d i e n z u r l a t e i n i s c h e n W e l t c h r o n i s t i k b i s i n d a s Z e i t a l t e r O t t o s 
v o n F r e i s i n g ( D ü s s e l d o r f 1957); J o a c h i m E h l e r s , H u g o v o n St . V i k t o r . S t u d i e n z u m G e s c h i c h t s d e n k e n u n d zur 
G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g d e s 12. J a h r h u n d e r t s ( F r a n k f u r t e r H i s t o r i s c h e A b h a n d l u n g e n 7, W i e s b a d e n 1973). 
73 E l l e n h a r d , C h r o n i c o n (ed. P h i l i p p J a f f e , M G H S S 17, H a n n o v e r 1861) 1 1 8 - 1 4 1 , 122. Z u m I n t e r r e g n u m 
M a r t i n K a u f h o l d , D e u t s c h e s I n t e r r e g n u m u n d e u r o p ä i s c h e P o l i t i k . K o n f l i k t l ö s u n g e n u n d E n t s c h e i d u n g s -
s t r u k t u r e n 1 2 3 0 - 1 2 8 0 ( M G H S c h r i f t e n 49 , H a n n o v e r 2000) . 
74 N o r b e r t K e r s k e n , G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g i m E u r o p a d e r „ n a t i o n e s " . N a t i o n a l g e s c h i c h t l i c h e G e s a m t -
d a r s t e l l u n g i m M i t t e l a l t e r ( M ü n s t e r s c h e H i s t o r i s c h e F o r s c h u n g e n 8, K ö l n / W e i m a r / W i e n 1995). 
73 S c h n e i d m ü l l e r , G e g e n w a r t 2 3 1 - 2 3 4 ; B e r n a r d G u i et s o n m o n d e ( T o u l o u s e 1981); B e r n a r d G u e n e e , E n -
t r e l ' eg l i se et l ' e ta t : Q u a t r e v ies d e p r e l a t s f r a n c a i s ä la f i n d u m o y e n äge , X I I P - X V « s iec le ( P a r i s 1987) 4 9 - 8 5 . 
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n e r / K a p e t i n g e r in scheinbar ungeordneter Folge auf d e m T h r o n (888 -987) wechsel -
ten,76 w u r d e n ,störende E lemente ' aus der k la ren Abfo lge von Karo l i ngern (bis 987) und 
K a p e t i n g e r n (ab 987) ausgeschieden. So funkt ion ier te m a n Kön ige wie O d o (888 -898) 
oder R o b e r t I. (922-923) , immerh in Vor fahren der seit 987 regierenden Kapet inger , zu 
b loßen s te l lver tretenden Herrschern oder zu Usurpa to ren um. A u s der R ü c k s c h a u ging 
es n icht m e h r u m Gene, B lut oder Verwandtschaf t , sondern u m den V o r r a n g des d y n a -
s t ischen P r inz ip s über zufäll ige Pol i t ik ; d e m wurde die Geschichte untergeordnet . 
I m I m p e r i u m b e m ü h t e m a n sich dagegen u m die His tor i s ierung einer Re ichsver fas -
sung, die im Spätmi t te la l ter jede Dynas t i s i e rung systemat isch vermied. K a r l der Große, 
O t to I I I . oder He inr ich II. wurden zu Schöpfern von Kur fürs tenko l l eg ium und Quater -
n i onensys tem . Solche K o n s t r u k t e w i rk ten auf die Geschichtsbi lder der Neuzeit. In der 
ems igen Que l lenkr i t ik unserer aufk lärer ischen Vorgänger fanden sie ke ine G n a d e 
mehr , zumal sich in den deutschen Terr i to r ien als den modern is ierenden E l e m e n t e n 
der Re ichsgesch ichte gerade die D y n a s t i e n durchsetzten. D ie h is tor ischen V e r b r ä m u n -
gen eigener Größe bl ieben für das Re ich auf der Strecke und waren allenfalls für die gro-
ßen Fami l i en des Spätmit te la l ters und der f rühen Neuzeit fruchtbar.77 A d a m und die 
T r o j a n e r w u r d e n v o n der neuzeit l ichen His tor ie bald aus der deutschen und f ranzös i -
schen Nat ionalgeschichte ausgeschieden, K a r l der Große erst später herausgeforscht . 
D i e Mediäv is t ik , bes tänd ig klüger geworden, opferte rasch ihre äl teren Epochen ; heute 
scheut sie die eilige S innst i f tung. Welchen Zukun f t swer t eine solche Abs t inenz von al len 
po l i t i schen E m o t i o n e n besitzt , w i rd sich zeigen. D i e Zurückha l tung erscheint a l lemal 
geboten, weil nach langen Vers t r i ckungen der Geschichtswissenschaf t vorschnel le In -
s t rumenta l i s i e rung im Ideologieverdacht steht. We lchen Nutzwert die Gesel lschaft ih-
rer Gesch ichtswissenschaf t d a n n noch zumißt , bleibt abzuwarten. 
O t to den Großen n e n n e n wir - anders als noch Ot to von Fre is ing oder M a r t i n von 
T r o p p a u - n icht m e h r den ersten Deutschen Kaiser , weil für uns erst W i l h e l m I. (1871— 
1888) of f iz ie l l so hieß. Solche D i f ferenz ierungen schärfen wir als Ergebnis t ie fdr ingen-
der Forschungen über E thnogenese und Nat ionsb i ldung den Studierenden ein u n d m a -
chen sie d a m i t k lüger als all ihre Vorgänger auf den h a r t e n Hörsaa lbänken . V ie l le icht 
m ö c h t e der Verz icht auf S innst i f tung, ob regional , na t iona l oder europäisch, zum Be -
weis für die Nutz los igkeit der Mediäv is t ik erwachsen? W e r mag das W i n d e n u m h a n d -
buchtaugl iche Aussagen , wer m a g die h istor ische B indestr ich - und An führungsze i chen -
te rmino log ie eigentl ich noch lesen: Ost f ränk isch -deutsch und wes t f ränk i sch - f ranzö -
sisch, aber w e n n nur gestreckt und selbst d a n n noch nicht so richtig? So zersetzen sich 
die Wurze ln . I m v ie len Ordnen der Geschichte ents tand unausweichl ich eine verwir -
rende U n o r d n u n g . 
Gerade befre i t von den deutschen oder f ranzös ischen Perspekt iven Got t f r ieds von 
V i t e r b o oder der Grandes Chron iques wird die Wissenscha f t v o m Mit te la l ter wieder von 
e i n e m Methodenwechse l e ingeholt . Heute weicht die quel lenkr i t ische R e k o n s t r u k t i o n 
mut ig der v ir tuel len K o n s t r u k t i o n . U n d mit neuer Freude a m Schöpfer ischen wenden 
wir uns nochma l s den mit te la l ter l ichen Ordnern zu. Sie machen uns - das wol l te der 
k le ine Versuch zeigen - bescheiden und wissend zugleich. W i r bemerken , wie engagiert 
die A u t o r e n des Hoch - u n d Spätmit te la l ters ihre K o n s t r u k t e in die f rühmit te la l ter l iche 
Vergangenhe i t zurücktrugen. W i r erkennen die Lust , m i t der Gesch ichte geformt 
wurde . Mit d e n so entwor fenen Model len leben die Nachgeborenen, auch wenn sie be-
;" D i e f r a n z ö s i s c h e n K ö n i g e des M i t t e l a l t e r s . V o n O d o b is K a r l V I I I . 8 8 8 - 1 4 9 8 , ed . J o a c h i m E h l e r s / H e -
r i b e r t M ü l l e r / B e r n d S c h n e i d m ü l l e r ( M ü n c h e n 1996). 
77 R e g i o n a l e I d e n t i t ä t u n d soz ia le G r u p p e n i m d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r , ed . P e t e r M o r a w ( Z e i t s c h r i f t für 
h i s t o r i s c h e F o r s c h u n g . B e i h e f t 14, B e r l i n 1992); E v e m a r i e C l e m e n s , L u x e m b u r g - B ö h m e n , W i t t e l s b a c h - B a y -
e r n , H a b s b u r g - Ö s t e r r e i c h u n d i h r e g e n e a l o g i s c h e n M y t h e n i m V e r g l e i c h ( T r i e r 2001). 
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merken , daß solche Vergangenhe i t en nur aus e iner jewei l igen Gegenwar t erwuchsen . 
A l s o dar f jede neue H i s to r i kergenera t i on für sich den Mut in A n s p r u c h n e h m e n , die al -
ten Ordner zu h i s tor i s ieren und be im e igenen O r d n e n krea t i v zu b le iben, i m D i s k u r s mi t 
den Quel len u n d in K e n n t n i s u m die B e d i n g u n g e n v o n W a h r n e h m u n g . W e r die G r e n z e n 
aller h i s tor i schen W a h r h e i t k e n n e n l e r n e n wil l , der sollte vergangenes Wahrhe i t sw i ssen 
studieren. D a z u möch te dieser k le ine Versuch bei tragen. Nicht u m eine neue Sicht der 
A n f ä n g e geht es hier, s o n d e r n u m w iederkehrende G r u n d m u s t e r u n d Interessen bei der 
Lus t an der K r e a t i o n eigener Gesch ichte . W e r sich so se ine e igenen A n f ä n g e fügt , der 
ordnet sich auch selbst. E i n e solche V e r k n ü p f u n g k ö n n t e m a n ph i losoph isch , sogar an -
thropo log isch bedenken . D e r H i s to r iker wird sich ihr a l lerd ings p ragmat i sch stel len. 
Sein Erkenntn i s in te resse gilt n icht der abso luten W a h r h e i t jense i ts a l len Wande l s , son -
d e r n eher ihren zeit l ichen Ersche inungs fo rmen . Selbst m i t solcher in te l lektue l len B e -
s c h r ä n k u n g k a n n m a n k lüger werden. 
